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WPI First to hold AIDS Aware11ess Program 
')\ H I t (hh '"' 
tit"' f,ull/11 \I dttor 
\\I' I bc~.:.unc th~.· tu~t c ollll!( , u nlral 
'\l,1".11.hu,~·11s to hold .111 AIDS 1 .ucuc'' 
program bdnrc a ~n'c .1ppearcd un c.llllllll' 
lastl uesd.t) ( >rg.tnllcll h) Student Go\ ern 
mcm .• mil coor.hnatcu h) \'il;,•. Presltk•nt s, nil 
Kc 1d, at II\'''~' ml'lutlcd ''" mfunnall<utlw~tth 
111 th1.· \\cugc. hl lltmc,l O) .1 ,p.:akc1 111 the: 
C\ en mg. fhc 'pcaka. Stc\ c \\'l·1nstc1n ol 
l \IN• M,·~hc.ll Center. prc~cmcd a ,IJ,Ic 
'"'m. \ td.:,llapc •• tnd .111 uuhtanJIIIg nH•r,tll 
JIIC'Cnta.tion 1U thl.' 100 'lllUl'lll' and f.ll' UII) 
\\ hll,lltCIIUcd. 
\\ Cln,tcm ·., pre,cntauvn c ''"'"tell ol thrl.'c 
mn111 parr-.. 1 he llr'>l "·'' ,1 ' ltklll.tJX'. "hu.; h 
'hLI\\CU ( In nlU'IC• \ i1h:u I} IK ,tylc:l lh.ll ·\IDS 
ts rwl 01 ca,u.tll) -.prcad ,h,c.I'C ant.!\\ cnl unau 
dc..,cnhl:d \\U~s 111 \\hi h \IDS can IX' tr.m,. 
milled, .md "'·')' th.ll can help to hmer the 
ch.m~.:es ol wlt'ct ron. llw \ ulelll.lpl' \\ ,,., 'er) 
tlll~ "Ill!\\ lllg mtr." cnoth dru~ UsCr'S prut 
IICIIIg lhCir craft unu the hkc. hut II gut lh fl(lllll 
·•"'"' '" C\ 11kn~cd h~ lhl· 'qumnmg .tlllh · 
CI11.C 
I h~.· -.ctuml p.trt, u :.hdl· 'h''". n;maled b) 
\\'elll,h!lll.lh,pl.t} ed Ia"" rel.ued to the sprc.ul 
uf AIDS thruuilhnul the Hill nil\. and udd1· 
tinnal "a)'> 111 '"hich tu redun: the n~k of 
Inlet: IIIlO. 
I he thml 'c~:tllln \\ :1' ,, quc~uon and·'"'\\ er 
JX'rHxl . 
I\ lam pnnll' ul th~ prl·,~·nlat ion inclw.h:d 
the luct that AID\ '' nut -.pread b) l'U,uul 
contact. c\cll 1lthat contatt 1' c.tul} . AIDS" 
.t 'e\uall) tran ... mltted dl,c.1-.c. und 11 no Iunger 
.tlln.:l'> onl) ~.:ertam -.c!!nwn" ol the pupula-
tiun Pr.:' 1nu'l). AID~ "a~ ~pokcn ol a' 
. tl'fclllllt; n•tt;lln ''h1gh n''- gmup,." I hc,l' 
1ndudcd m.1lc hurnu- .uul 1'11-~l'li.Ual, and thctr 
-.c\ual partner ... mtra' enuu' ,I rug u'cr.... hcmn· 
pluha~: .... u1d pl.'rwn' who tc\tcd po\111\le lor 
The atudent newspaper of Worcester Polytechnic 1natitute 
thl' AIDS' 1ru~ AIDS'" 110\\ bcmg luund lu 
.tll c~t pcr...un' ot .111 gmu(l'O. and thc:rcf<'lfC the-..: 
,IJ~tm<..: IHlll' .1r~· no lnnger .tpphl·ahle. " H1gh 
R ''k Bchu' Ill I " " now spoken ol, Pructtt.:1ng 
Saft'r Se' 1' one ol the he'l wa~'· ... hurt of 
.th,uncncc. lur pre\.cnung thr 'pre.td ot AIDS 
.111d rcducmt; the rj,J.. of reatmg the d"easc. 
"Safer Se"' ' ' ahc wa> tu manage your sex 
life ... o that )UU h.t\c the lcu't n'!.. ol cxpo ... ure 
tn I II V (the v1ru' '"hlt:h t:uu'c' AIDS I There 
arc tv.o mum •de,,, to Safer Se\ 
I . Lnmt the number or your o;c" partners. 
It·, llC\llo hav~· 'e"' '' 1th unl) nne J>l!r,on one 
\\ho onl~ ha' 'c"' "'ith )'OU. 
:!. A"'"' l' \pn-.ure "' yuur pMtncr', hod) 
ll111d' anti '"·"'c' lmduumr hlootl. rnen,trual 
lllom.l, '~·m~·n. ~allva. urine vagimll '>en~:tinn. 
.md Ieee,) . 
,\Iter the Ct>rnpleuon ol thl.' pre~ent.uwn. 
.llldiCIKc mcmhl:r' \\cr~· lll\llctlto wl>c lttcra-
aurc untl trcel·nmlom-,.and wcrl.' al-.o gl\ l'llthe 
t>ppnnulllt) tu ,,,~.; atlduionalquc,tiun,. 
PIIUIU II\ jl\lt" l ~R~\1 . ' t\\\PtA I<. \l~ l t 
Steven Weinstein ~peak' to c,tudcnls 
about \fDS. 
\'ulumt> IS, umlll'r II lm•o,da_\ April .!1 , tt)N7 
Demetry, Provost, and Teasedale 
Win Sufficency Honors 
h\ \far!.. 0 1/Wtllt' 
:'it'll~ 1-attllll'\ l drtor 
The Cla,,ol IK7'l Hurnanllh.''SuiiiCICilt:~ 
\\\ .1rtl ~omp~'llt iOIH'amc au a t:Ju,c I,,,, l1111r,. 
day .tftcrllll<lll. a:- the three bt.•sa ,ufhctl"'''t.:iC~ ot 
19,'6 \\ere U\lardcd 150 a ccmh-.11{', .tnd a 
hc.1n~ round t1f npplnusc 
l'hliC'i'il'f Jh\<'lllh.tl. ch.unn.m ul the 
~0111111itll'C \\IIICh ~ht>'>C the self IIOIIIIJI,IIi:OJ 
'' tnner.. 'P 11\t: tmdl} aboutth~· ·'" .ml,ull.l the 
ntcna for' lcctlon 
fhcr~ nn.: thr{'c ,t.md.trd' 1'1) "'h•• h the 
!.UIItCicn.:te-. .uc lllC.t,tucd· I ) 'I he nmccp· 
lion olahc 1<1p1~.: It mu,tmlcgratc the htunalll· 
It '\\Ork und he nttum.sl an.hnphmtC.Itcd. 2.) 
The C\CCUt iun ol the proJect rnuo,t Ill: tlUhtand 
111g 1 1 I here mu't IX' a ..... park ul 'pcuul 
c.:h.mu:tcr." "\ nc" ".ty ol'looking .11 1hc t'suc 
prop<N:d •• 
01c three \l.tnncros \\ere ( 111 ulphabcttcal 
ordcn Chr) .... mlhc Dcmctr) ·~g 1M h), Rohcn 
l'rovo'' ·~u<.und Nancy fea-.etlalc 'Rlt 
Ocmetr) \ repon. entitled " lh:aling <tnd 
Gru\\ ing: Anh.:rkan Ct\ tl War h~;tmn" '"'' 
atl\ ''cd h) Prnlc,,or Z.:ugncr. Durmg the 
,·uur ... e ,,J alw ll'nll. 'hl' rc.1u ,1" nu' ct ... md 
cnnccntr.llct.l t•n ah~.: \\J) 111 \\ h1ch <'h msclcrs 
approached theCa' tl W .tran I he htemlurc. She 
tuund that there v..1, .1 ·,oftcmng ot \\llr tn 
IIC11plc-. he.uts .. flm. "·'' rcnl·ctcd lll.tl.lrgc 
mllnhcl of:-\111 th-Soulh llllllanccs and the l1l..e. 
Prmo't tud1cd under Hom'' ll.teulc.cnrn-
plcttng n proJCCI m -Arman Pcrcuo;\lon " 
~ll.'ttle . an Alm'.nl mu\11.'1.111 hunselt. 'rent a 
lmutcd time .11 WPI nhtruuing ~audcnb. 
Wlulc .1tl\ IS\'d h> Pmle,~nr' !\lcKay and 
Fakn. Prll\ml nam1ncd the rh}thms ut '''" 
,\tncan tniX'~. und perlum1cd intcrpleltllliO' 
ulo,cveral 
1 ca ... cdalc "rotc her own pia), wh1ch wtll 
dcl>ut in Ne\\ \'mcc' V Wrtung " I Dnn't llu\C 
to Cry fort he Reo,t of \1y l.1tc" v.a' atraun~o~t•c 
experience lor Tea ... cdalc. \\hO h.1d au lnok 
within her,clt to \\rite the work. Profc"or 
Su~an Vtt.:k tdH,ed her. 
PIIIIIO II\ 111M I~ P411 M. PIICIIU tl>lftlR 
( hrio; l>cmel r~, Rub l'rn~ '"'· und "unc~ l'l·u,dulc f left to riAh l I ac:c:cpt 'ariou\ hunnrs fur 
Huht;tnd i IIA Su l'lic:il'nril''i. 
Review 
0+ is the Common Denominator 
/•1•/w ~ 'ifw.lc/111 
f(/1/or tlf lor s:c• 
0 P01>111\C,tht: Boston hased muslc.tl,en-
~ tt111ns. per tormcd to,, far gc •• sppH'llllll\e .lOti 
·nthusl.t,IIC ~athcttng .11 ( '''lllpci'!i f'lal~ ttll' 
P"'' Saturd,t) n1ght I he four m~mbcr ham!. 
'' llh' \Cr.tllocal hll 'on 'to then crcdn,torc 
th.: n.1111111 ,\, man) 'l.llllln' the hand ha' 
tt•ppec.J the llhl) ltq more lh.m on~ e. T h•· group 
\\ .1' \l>ted Be't Lot:.ll Hand 111 Bu,l!ln 
M.lg:tllnl· ·,.. 191\6 runnll, .md lnu!<>hcd .1hc.•d ''' 
11w Del hscgo' .md · 111 llll''d,t) in the Bn,ton 
Glohc's I11R7 Rc.Hkrs l'<lll 
I \\0 of the h:mds b•ggc'l hils nrc "\\ llh 
't ou" .1nll 'I p I p. l! p. hoth of" h1t h l.lllll.: 
\lan l'e11111 
Pc11111 mad l·nnslrudl\ c.: lJ',c (II lccdh.lck 
1 rorn lu I c.:nd r swd;, '' lulc rtwthm •ullanst 
D \C llerllh\ tonk ;~d\ Jnt.l ol th pm1 r ol 
(l'lltt limll'cl 110 page Sl 
Masque GivesAway Car at 
New Voices 5!!!! 
"' Rol• r,, 111111 
Th ·rumor~ .trc aru£. \Ju,quc ha' gvnc lllllh 
\\tilt thctr III!.,IIIC gt\C,t\\,1) <>I .llU\IIf) d\1101110 
h1lc. 'Ill" \\CCI-. •• u :"\(•\\ \ Olli·S 5. our unnu.sl 
ahc.urc lcstl\all'l ~tullcnt \\llllcntdil~·t.tcd pl'l 
lnrlllolll~C,, \1111 1..111 jlllk up g11111l' t.uds lor 
NI:W\01( I" Hl:'\vO lhcmbarc ,unplc.: 
All ) ou rnust c.Jo 1, cc .t~ mall) of the e•ght 
'hn\\, thh "ct:l> "' pu,-,1hlc, and gt.'l) our card 
punc:ht!tllx·lurc und ultl·r t:.1ch 'ho\\. Then, 111 
thecntlollhc \\CC!...entclthcmlnthcdra\\tng 
1 here arc t"ll pn1c' hcmJ! a\\ardcd h> the 
people" hu o.;cc the mu't 'how ... In lhc C\Cnt 
ah;ll more th.m 1\\U people reach the same 
lunll. t\\o name' \l.illlx· dr.t"n al r.unlum tn 
clccidc the\\ mner .... The first pfll:c ''·''E."! A 
!':OTSO :-.:EW AUTO\IOBU.E! tandull of II, 
etlllhlnt\). The: runnmg ~:utlthtion nl thl\ vc-
htclc is nul gu.~rantecd. hut I wouldn't douhlll 
1f ) uu could JU't un~c U\\ •I) \\ uh 11 !. I he 
..econd pr11e t u SJIC.Ihlc gilt t:erTific.llc at AI· 
Bum., m \Vtlli:C'tcr. "' )OU audtupluh:~ can 
p1ck up 111\liC hooak-gs.l'tunp.t t Jhc,, r.m~ lp '., 
ell. 
\1 th1s pomt >ou'rc probahl) a) mg 
\', (}\\ ! l'i th.ll 311 1 1 hnM.' llllkl:) S ,lfC llllh 1 
{Still llunlo. Ill I kt.'\' l\tol\ hhl' nuh 11 But th ''" 
n:.lll) .111 there '" tou 11 IJa•nc c.mls 1111) Ill! 
Jl ked up 111 Alden Hall hcfurc ur after .111 per 
rom!.m~c. ollld t \CI)Oil I' Ill\ lied lc fllrt~t.r 
JMIC. II Hill h,l\ c .tO) douhl ~ dwd. outth ,,u 
''" the 4uat11hi' \\ cek! 
Ple.t'c ~cc \I \SQll~'s ll.hen•,..mcnttntlw, 
1ssue h)r dct.nl~ on ~r \\ \ OICF~ 'i • nd .1 
''h~·dulc ol ~\ents. I hl"- can )•IU mas" J If> 
\\ondcrlul nc11 pia) "b~ Wl'l ,tutJcnt". llll luJ 
mg nne ol th1' yc.tr', Sl i·FJC"IE~C' 
\WARD ul 187~ \\IOIIcrs! Of cnur .. c \OU 
~.:nuld JU'I bl"'-\\ 11 oil, and h\ C \\ 11h the f.ICIIhat 
tht! gcek lr11111 ne,; t 0001 1111\\ Ita~ .1 IItle IO 
Buo,tun anti )llll don't l>un't bt: .1 hormg 
d\\ceb. get ou1 ott he l11b. CIIJO' .;orne frc.;h cn-
trrtommcnt, und t.tk~· a stab 11 wmn111~ the c.tr 
I tlouht !\.lt\S()\ L \\ 111 ht~ th1' ~wnerous llii.JLIIIc.: 
ll \\ IHIC 
SAE Car Rally 
Registration Begins 
t .llUil} ~IIIIICnh. ,md tlrJ\Cf\ ul uti .tgc~ 
11111~ up 111111 get rl.'iiU~ 111 '''"' ~our cng111c., 
hccau'c n ' lime ;~gamlorthc S \E < .1r Hall}c 
I h1' )l'otr's r.tii)C will be held on S alurda). 
Apnl :!5 mel 'lmuld he cnJO) ,1hlc .md ~ h.sllcng 
mg lor .111, '' llh till' prot:o:rds gwng tnthl·l ... "tcr 
Sc.sl SOUl'l) ol Wo~C"l'l . 
i\' Ill prC\ iou~ )Cars. II \\ill be tl 110\ ICC 
cl.t'>' ntii)C (no prc\lou' r.tll)e C'-llCrtcnce I' 
ne,·c,.,ar): an) m1e \\ uh a drl\ cr·, hccll'l' tntl.t 
t:at I' n polt.'llttalmll) '''' It "a Iiiii!! th,lant.:l' 
r.lll)t.': )1111 \\ tlllx· g11en .. ~.:1 ol end tl "''true 
IIOII'i 01 dues to ~tude )OU through the route 
I he 1outc. "tuc h "lurt~ und em!... on the Qu.sd 
'' tpprn\lm.ucl> 7'\ mlk'> lml£ .u1d a.slo.t•, 
bel\\ Cl.'lllhrcc and fnur hours tocmnplctc 1 he 
rtll)c I' dl\ttlcd mlo \c,.:r I'~ IIUJt'i tl '>I 
\\ 1th c.ht:t:kpnmt'> ~t\\ n I he I '' t rt •rei 
your lime II )OU tra\clthc 011 l1 rmll .111hc 
~peed ~pt:t 11 tl.'d,) our tunc \\ 1!1 he .tu c lutht: 
l'X·ICt tunc Clllllflutcd h) SAl lor that lc • Ot 
clo~cr )OU cum~ to the c;orret:lltrnc. the bcttc.:r 
)our score'' 1ll be 
1 he rc,ula- ul the rallyc. tht· o;cwc lor c t h 
p.trtlclp.uu,umnJHlllhet:olu sc an•l currc~.:tl g 
IIOIC'> "111 he po,tcd m C.inrnpc•'s Pl.1cc th t 
mght 1 roplue~ \\til be tl\\ .ude.d to all '""nnc.:r 
You lllol) rc£tstcr ln t:unl.lcllng .1 Rallv~.: 
< h.t11m:m.11SAI (7".7 17671orb}'ilglllll'UP 
.11tht Cur R tllyc Bot•lh mthe \\ed •o.: on J\pnl 
20 2J (II 00 2 I)()) I ho.: number I nln 
lin lied and tht de tdhne Thur da) th lr 
lplll V.~hnpcthJI)PU\\IIIJOUIU\11\Idt 
fun and thnlb "'"k 1111h m 1m1 I lp r 
II I 
0\ <Jl 
Pagt!2 NE\\SPEAK 'lul•,d:n April !1. 19R7 
EDITORIAL 
Big Bucks Brings Big 
Responsibility 
\ r the• end of tlrt' .u a./c'/1111 \'l'OI' IIf'f" ouc he• 1. 1111111_111/11.\ Will hc•/onl..l/1 '>: Jm 'Hard 111 '>:mil~ luml<'. 
f!t'lllll~ 1/lllllllt't Jt1h.l,llllll otjtl\illt.: •tfi•~t molllll\jn•e tJj rht• ul'adomc t.:rmd . 
G1 c~du,IIIIIJ.I 11'111111 '· 011 till' mill'' lumd. 11 1// IJt• ,1111 ,., Cll/t'll lift• untl l'f'llllll'>: tlr1• /till II 11} rllrn· lal>m 
jmmfour n•un "''' c• ut U Pl. In til!' pmn•.1 1 oj \IIIII/II ~ 11 l'cJI't't/'111 c'llglllc'c'll/1~ om• 1111111 n·~m·t~lht•J 
,,·/n the'\' c'tlli't'c•d rim fic•hl Rc•t t'll'lll,t.: lughc•t• \tcJJ tlllg :itlllll'lc'.l tlrcm 11/o\t othrl' (11'11/n 111111.1. 
('ll_f;IIIUr.V ll'lfl t'll)'l\ Willi' llj t/rc• l>t'.\t etlllc/llillll.\ t/1111 lljt• he1.1 /II olfi•J hut 11'1//t II C'WIU'\ lti'I'Cit 
lc'\fU'II.IIlnluy anti ft'fll/)flll/1111 • 
Mctll_l' t'.}lhc• till/If.!.\ l'llllllll'c'llllg c n•rtft'S aJJ••c·t.\ .\111'11'1\ ct.\ a u·ho/c. Gral't' clwnwt.l to till' tlllhltc 
c ,, hi' cn·uted hi' IIIII/III' mi 1111!.. L' 1 ;, c'llg11u•c·ri11g l/11.1 put.\ great pn•.1 111n• 011 tltc• c'll t.:tllc't'l' to do 
t/rlllf.!.\ 1'/t.:/lf rltt'}ll 1r /IIIII' rh 11/1\' r'I/~IIIC'I'/11/J/ tt'f/ Will. 1111.\lciJ..t'\ cl/'1' /lclll II{ the /'11'1 1'.1.1 1'11//('r/ 
f" flt.:n .u, am/ an• 1111111 mduhlc• 
/ /'111////rc• Ill llfltlll/1 OJ t/t1• 111/c 1111111/ 1111rf tilt' 111(/1/clf.!t'l , 1111\lcl~ C'l c//'c' I C'/ I i111 IIIII t/llc'l/1 cllltllc'lltl 
"' " I'I'W up H he clulc 1 f>rc•1 ,, .• '' tlllw flll/1111 tilt r'llt.;lllfi'I'IO tll't'lft•,•J.. 1111.\W~c ' l II IIIII' c' 1/lc'//lr' r•/ 
tilt' [111M I< til u lumiC'1t'l the· 1 Ol/\11//lc'l' IIIli\ he•, llu1 1 .~ 11 hct I' II'IH-OIII'·I)(•t tlllll'•tlll·l'lll:lllc'fl l>t'• lillie'\ 
tnlpt•l'fcmt /ffm tltc• //lillie'\ ,111 mtjltc to} mtt'll'!l c• 11111 11 ht'll tn Ill!: lt1111't'rfm•l.. f/11\/ul.:c•, ((I '>:clllltlr,ll 
cOIIIf't'lllll t ,,/.;c til t'\IHI ptt!{ll 
\ o 11r rm:ml'rr 1/rolll.llllll we ll/11 t t•nr:im•c rmc: uf,·,t/, tm flltllll'tan mil'! ~ .. t/t't\·fin tl1r tm/1/t, 
and c omp1 /c/11/c w/11 1/10ultl IJ, o{tlllllll!lllllf'tlllcilll 1 /tJ tlu· t 111/lllt t 1 clllclto the• C'l/111 C'/11 •'./c'l.ll/1/1 
,..1/(t'/'11/f: t/r(' II til /;{11111 tl{lt'/' four \'t'tll'r of \I /too/11/f: fill/\ tl /01 Offll 1'~1111 I 1111 the 111 cl.flllllilll: 
l llf.!llll'c'r C\tudc m/oam tlllnt he t>mclojj ·"'"' r /whJ/11/1'1 Ill'<' l:tllllc cl mtlwlm~:cw fiU.\11/tl/lt,tt •a/ 
t'\tat1• 1111l'lflllt'lll~ wul hrmr: 1rl{ H1/tt tell/ Tlrr r.~,.trm 1 /Of:t• altm.: 11 uh IUflc'llllt 1 1 r c'lf>rc w//1· 
!1/lll/1: at thH 1111/l' 
7 he• lie• tlw he 111 till~ 111 c'IIJ:IIIc c tlllt.; c•tlm 1 11 C'l'/tlc•m hut 'o 11 Jill' Jlc•c•d to l.:c't/1 tit• II fit 11 )Of' r\ 
(11u• mtHt f,, ""'"'' 11/'J", mlc o/ a /..md I" •I)• c t ha.wd ,·dut •Ill til/ 1tarc~, tht• ""f'lll rcmt t'0/1111~ lt•flt< 
II e 01 c t tim ale d clhoutthc d[c, /I till we 1c rr throur:h tltr I(}P I he• • tim cllt'II~IJII'c'l 11 o/1/1111/'fllllllll 
I c 111/1 •!} 01/1 I tftu ttl It II/ 
.'it'll/Ill , ta~/110,: th1 11 ji1 \(, 111 t c I' c'lllf'/tl\11/t'llf.l Clllc mh,•r 11 h<lt \'fill '1 c lc tll'lll'rl /Jc•t 1 1\ Ire llf'I/1111 
tflc I 0/'111'1 /11 cl c/tjjllll/1 C /r"ll I' ,IIIII~ • tiJc 11/11 /Jrlltl \ /It 1/ jfll a(/ /'Itt f111 I of lllrll/1'\ II It/ (JI/~ Ill (Ill/' 
l11~lr l'aul l'mfc \\IIIII l•tct ,pJfllhlll'\\ 11 no btllh /til C'!l lc 11~•111111 pub/11 lclfr'fl I o all "/the 1 /111 I 




Monday 10 a.m. - 5:30 p.m. 
Tuesday 10 a.m. - 5:30 p.m. 
Wednesday 10 a.m. - 4 :30 p.m. 
Thursday 8 a.m. - 3:30 p.m. 
Friday 9 a.m. - 4 :30 p.m. 
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To tho! f:dnor: 
Thi' (h!llcr) ''a 'econd opm10n 10 the one 
prupo,cc.J by Mr Tom Wcblcr and Mr. Gu, 
Gla\cr and 11 '' 1n1endcd 10 clanly '>omc 1~\UC'' 
r.li,cd by the"~ 111.0 gentlemen. 
First ofull, Mr. Wcblcr and Mr. GJa,cr, I 
mu't agree w11h you or. the '''uc' ot poverty. 
homose11,uaJity. ract!>m anc.J your concern for a 
gro\\ cng threatofnuclearwur. As a memlll!rof 
the Anncd Force~. I. too. am also d•~turtlcd by 
the pO,'ilbtlhy orbemgcallcd to wur:u any mo-
ment So. if I .tgrec wuh )OU su much, wh) 
wnh: th" nn1clc? 
I d1-.~1grcc"" llh your argument' ahout"nuii-
IMI'rn." lmlccd, you slate cen;~mmilitary plu-
hl,oph ic .. and h<tcl; them up 1\ nh 1hc "rung 
rca,on ... . ~orc\amplc. it is truc that"mdi' ic.Ju.1l 
diH'f'•ll) mu't tx· ellmmatcd" tn order lor "an 
arm~ to be run el fcctivel) ." Tht' ''on I} true 
dunng cnmh.tl and " lo<l,el~ <~ppli~d dunng 
JK'.u.:c time opcrauon,. 01 cour.c. th1' 1op1c •~ 
lllUl'h more mdepth: but. tim~ 1\ol vuluc torm:. 
Abo, lhe rea,on mtlital} regulation' n:-
qulre 'oldiers 111 J..ccp a neat and \\ell gromncd 
haircut '' In prc\'cnt unnece-. .. ar) .. icknc~s 
dunng l1cld lr.umng C\Crci-.e,, F.\cn more .. u. 
... huuld thcrc be a need to mobllitc.th~re" 111 he 
no tune tu IHllT) about h) gicn~:"' hcn yuur life 
'' ahuutwlx· put on the lme lt.tlo..e 11 )lllii\\CI 
have tll'\Cr h~:en1n the ti~ld ltghtmg "'cal and 
m'~:<:h "hllc training 111 tht: hot 'un. 
W h) du ,nJdil'r' \\Car the 'ame unilurm! 
I hl' rt:awn j,fpr recngnitinn purpn'c' hI hat 
nut 'I' uh\illll,: Or do )'llll IICt.'ll a Ph.D. Ill 
11gur.: '""' uul'! 
\ C:tlnllll,IIIJCI I' a 'oh.iJl't :tnll ol 'oidia I' 
,, ~;onHnanJet. I retcr tutlk· n:m.nk "SpiJ1ers 
are lllll em;uuraged 111 que,lhlll tmkr. ... " \\'ell, 
gemlcrnl'n, )Clll .1rc ngh1 h.td lhl' hccn the 
Ronun Emptrc. Hov.e1cr. )OU ha\e much tu 
learn .thi1u1 ttlda) ·., m1htaf) . Leader.. n.•c.:ng· 
n11c the 1mponancc ol h.:lling everyunc h.1 1 e ":1 
prcce of the pie.'' Toc.la) ·, milit.lr} lc.td..:r~hip 
phJ!o,uph) con,tltulc' a more dcnm<:ratlc. 
'i) ,I em ot de\,•i,iun mal.: mg. Cununamler' and 
subMc..ilnate-. cun,ult each other lK"forc TCUl'h· 
mg. .1 110.11 dec ''wn tn order II• aduc' c n 
~p\.'Cifi~· go.tl ~Oil', hm\C\Ct, that du1mg !he 
lui"\ ol combat. then:'' no tunc lo"con,ult" 
) nu ...... ~ . ..,,,lli1CI"'> dn1hc "dut~ \\(>rk" ot I he 
llolllllll hcC•lll!ol! lh.:) j'lrnk·,l lh~· nation. You 
~.;,umol ~lame \\h,n the mlht .. r) tfoc, on lhl' 
milll.u) lc.Jdcr' Yvu <:onfu,\." llllht.ll') fur 
puhll~"'· l'<.:oplc ") ou" pla.:c 111 Cungrc'' llc-
~ 1111! "hallhl' 1111111ar~ Ull(''· It'' nm .lmtlll.ll) 
dl'l 1\IOillU hu lltl \.I\. llliS'' h.•s or to 'l'mltlnOJh 
to Soulh ,\llll'rll'U So. 'II'Jl 1w1s1111g wonh 
.1round .111J tcllth.: ""hull! 'hll). 
;-.lov. , I rclcr til the part of your an1clc that 
mu't oil ended me. I reler to the line .. "the only 
good cumm1c "a c.Jcad commtc"'. Gentlemen, 
'mne ol my bc't lricnd~ arc Rus'>ian ... One of 
them ,., a member of the Rus,Jan Anny Rc-
'crvc. Can you Clti.plam to me how that can he 
flt"'tble 1f I thought of him a' a "commie!" 
ll<tvc) ou any idea ur what communism j.,'! Or 
do yuu JU\t mumhlc a lew words hccau.,c you 
rcrncmlx'r your nctghbor menlit)ning some-
thing about cmnmurHsm'' Oc.,idc<., there 1<. nu 
room for 1ha1lond of <IIIIIUdt: among Lhc mtll -
lary Junks. You think there i!>. apparently. 
1:\plam Ill me. then. communi'm and ho\\ 11 
rdatc' to the capitali .. lic view ... Do you J...nm\ 
thai '' i' from l~tnorant:e that this world linds 
it,ell in thc conc.Jition 11 j, in. 
I he United States and other European 
~ountncs hall~ fom1cd doctrine' or trciltic.,, 
-.uch a' ~ATO, that do tl(lt characteruc the 
"nunmic" a., th.: encm). R:nhcr. th.:\C trea-
uc, ' phih"ophics oppose the ideab of the 
Wur,av. Pact countncs. Plca,e. take it upon 
) ourseJw, tn h.:am ""hal the...: treaue' .tre 
compn ~cd nf. 
lb .. e you e1·cr hccn on an army ba ... c! No 
nccc.J tn, I guc''· 'llll'C ) uu hillh upj'l('ar to he 
nulll:lr) e>.p<.·n,! Oo gn nnc.J \!\II Fo11 Do.:\ en\ 
.md lhl'n tlllllC o.u.:lto me .tnd tell me that IIH..' 
mthlar) "c.:unlnbute' tn\\,u'd' dcstroymg 1ha1 
ftl•ednm h) di\cuuragmg di\er .. ny ... " Ami, I 
lhnught) nUt\\(1 \\ crc grud 'tudenb ... 
Y ou 'H) " I hc'e CS\ay' are rne.mt lo 
-.JIIIJII) mul-e a Jlnint". fh,mli you. you hoth 
haw. 'euhcr nl ) ou ha' HO) 1dcll of "h011 
luda) ·, , nut 17/b',, nuht.tl') •~ .thout. Your 
poml '' \\clll•tken and I cncourage )OU to m.1kc 
too!... out of)nurschc' 111 the no:ar IUIUII! 
().;:vote )OUr tlllU~ .mJ elton' 10\\tlrd .. 1\· 
sue' more al l!.tncl ~Ul'h a' \\orJ\-,tud) cut 
h.Kb, '\\ Plr~<~me dmnge~. in~rca\lng tulllon 
tee~. povcn), horno~exu.•lll) and raci,m . It as 
gond, ho\\C\Cr, I hat) ,,u are concerned" nh the 
f.ttc ulthc 1 uture. I knl'\1 I could come up"" nh 
somethmg good tn c;,t) <thclut )OU tv.o! 
hnalh . 11 i' '11.11 th.11 )tlU nppm:t{h an) 
''~ue \\ ni1.m open nund Th1' ma' alto"' )OU 
tniJCitcr rrl,uc) our ll':lsomng '' tth your nrgu-
mcnto, . rc •• ~nmn d1d I '·') rc ... onmg 1 
• llfl') tobcJ,J...III'"OIIllllhOI )ilU1! 
11ulll\ 1-t·dutc f' 1\7 
\1111\ HOI< 
Cotnpetitive Clarified 
1 o the l.chtm. 
Jo,fn~:l Smith ha' ""n11cn an nmclc thai puts 
\\ Pltn the\\ nmg h,!!ht. lnla.'t \\Cd.. "s JSsuc. he 
d1ll .m ,trtlclc directed at \\ J>J ' potential nc"' 
.. ludcnh In 11. hl' stal~d th.tl W I'Jt.,l\n~o_l\\ n .1~ 
u cornpctill\c ''h~>ol. hul he couldn"l ~cc h'>"' 
th.u \\ "' Jl'>"Jblc. I'd ht..c tn clarity th.u 
"cumpctlll\·c" rekl" 10 :tJmj~,•on' :mJ suc..·-
l"C~s in JOO mtcrvJC\H, nul atlltutl..: among 
"ludcnts. at J. Sm11h thought Joshu.t Smnh 
has hecn ,, \\ l'l .,tuck·nt fort'' era ycar.)CI he 
still appc.u to be out ot touch"" 1th the school. 
It ·,.a ~hamc thai I he pro,pcctl\ c lre,hmcn rna) 
hU\C rc.ul ht ,JrtlciC and unl) got hnlf t"~f the 
MOr). 
Letters Policy 
WPI Newspeak welcomes letters to the editor. Letters submitted tor the 
publication should by typed (double-spaced) and contain the typed or 
pnnted name of the author as well as the author's s1gnature letters 
should contatn a phone number for venf1cat1on. Students submtttlng 
letters to the edttor should put the1r class after thetr name Faculty and 
staff should 1nclude their full t•lle. Letters deemed hbelous or Irrelevant to 
the WPI community w111 not be published 
The ed1tors reserve the right to ed1t letters for correct punctuatiOn and 
spelling. letters to the ed•tor are due by 9 00 a.m on the Fnday 
precedtng publicatiOn Send them to WPI Box 2700 or bnng them to the 
Newspeak offtce. Atley 01. 
LETTERS 
Self Destruction 
lo lh~· hlilm. 
I ,.,.nul() 1&1-t: you to il:now rh.~t I h,lvc; hcen 
reaumg (Mr Weblerand Mr. Gla,cr·,, ankles 
~mcc rhc:r hrst appenr~J 011 rho: page.., ol our 
lll'w'papcr The) have all bt·cn rather 1rntat 
mg. I reully haven't had the umc to resrond. In 
luct. I'm .... nlmg th1s m das\. Fortunately. I 
ha\ e friend., w tu!...c note., for me. 
Ler me 'tun from the beginning. l\\as born 
10 Yokohama. Japan on Januar:r 27, 1967 I 
came to the Untied Slale' in 1970. Smce then. 
I have been fasctnated by thl\tountry . I loved 
my h1,tory cla.'>SC'>. What Interested me most 
wa., ourhl!>tor:r ol' \\Jr~ andconnict~ I am. by 
uphringin~. a gentle person anJ too"-. an e"' 
tremc imere't tn undcrslandlng why we fight 
our \1-ilr, . I came to a fey., conclu..,1ons. all of 
whu:h arc incomplete. 
F1N, we arc a v1olent pt."<>ple. It i'> our 
~trongc,tmtcrestto \Uf\ 1ve that mal-es u' \t>. 
Well. that makes some sense. But y.,e are un 
tntelligent <;petit!!>. Wh) can't we rel>olve our 
problem~ by non\ Iolent means'? I don't have 
an answer. 
We ure also ;l .. ery \tubbom people. We ltke 
our wa) or hfe and alii hat our country affords 
uc.andrefu-.c to give II all up. We have and will 
al\\ a:rs l1ght for \\hat'~ oun;. Calln a fear ut 
exploring other cuhures. callu a lack of indi-
vtdual dher..;uy,call11 whatever you \\.ant. h's 
lruc. Sttll. why m\15t we light? Can't we 
cmnprom1se! I don't ha\c an answer. 
W~ are u st1Ciety that controb ih popula-
tion lhrough -.elf destruction. All the "ars 
"~ · \ e had, alllh<.' automobile acddenl'>. alllhe 
u~alh that occur. 1s meant to keep U'> from 
pu.,htng our cunh pa\t tt' natural mean!>. Th1c; 
wncept "as Introduced to rne b) my roomate 
\\hoI'> d~pl) lll\·Oivcd v.1th ph1lo...ophy. It\\& 
"" 1deal found \'l:l') hard to~.,., allow. We dls-
cus ... cd 11 for hours and 11 did finally make 
-.en ..c. ll1~·n v.h). a' a pcupk '~' \lrongl) meant 
to 'urv1ve. dn we 1-.ill our..clve~·! I have no 
an!.wer. 
The'c 1dcas have been constantly brewmg 
1n n my mind. I have thoughtlhrough them 
u., thorough!) a' my Inexperienced mind 
v.ould allow Myonl> 'olid conclu\ion i'>thut 
I cannot an'>wer my 4UC.:SIIOO'I for I ha' c yet to 
gutn enough wi\tlom to do \0. It " very hutd for 
me to belteve that you. at an age not fnr from 
my own, have gamed such w1sdom. Thi'>l' the 
:.ole reason for my 1mtatton upon reading your 
anicle., I can pred1c1 your respon ... e to th1s 
statement. It would probably ... ay '>Omething to 
the affecl that you arc not trying to an-.wer 
qu~slion .... You nrc only trying to rahl! aware-
ncs\ to the \\Orld'' problem' We are a11.·are of 
problem., that CltiM. And we ail have our ov.-n 
1dca~ as tt> whal those problem' arc We will 
have to deal with them in a manner thai we, a~ 
individual\. not) ou, feel 1s right What1!. rig hi 
i'> our decbion. The freedom to make that 
decision is all a pan of whal America i-; By 
telling people not to work for a cena1n com-
pany or by tclltng u' that wh:u v.:c feel to be 
nghtl~ wrong. you are taktng awa} one ot the 
treedom~ for ""h1ch we have fought for the past 
two hundred year~. 
Now please bear wtth me a~ I relate to you 
an analogy tn re pon~c lO your d1sapprov11l of 
our militar)' A few year' ago, 1 .... a-. regularly 
aucndlng Karat c.lassCJ.. We teamed .,cverat 
hlnwo, lhat could ea'>tly end a pcr...tm'~ life. I 
wa' called. by a fc\\o, a lover of VIOlence. They 
acot,cd me of '>tudying hO\\ to light. I wa~ 
troubled b) rh1,, I confronted my 111structor. 
He tuok me h;, the shoulders and replied. "\\ e 
don't train to fight. We: tratn \0\\~ wont ha\~ 
to.'' 
IN COMMEMORATION OF 
HOLOCAUST WEEK 
The WPI Hillel Presents 
Professor Michael W. Klein (PH) 
Survivor of the Aushwitz Death Camp 
REMEMBERING THE 
HOLOCAUST 
Monday Afternoon, April 27 
in AK232 (Newell Hall) at 4:30 PM 
Faculty, Students and the general 
Public are all invited to attend 
Also, Hillel invites you to join us Monday night in 
watching "Shoah"- the new Holocaust documentary 
- at 8 PM in Gompei's Place. 
COMMENTARY 
My View From the Fourth Estate 
WPI'S Real Need 
B\ Joshua .~mull 
I come I rom a ltt1lc to\\ nul Mic:htgan ncar 
Ann Arbor (home of the Un1ver~ity of Michi-
gan Wolvennel>. lhat football team that 1\ 
alway'> in the Rose Bowl. hut nl!ver .,.. in~). 
Any.,., ay. U ol M ''a b1g <>chool (about 40.000 
undergraduates, I ~h1nk 1 and there 1s a Student 
Unton. That i1- a place where lhc: students can 
go to hang oul. get a bile to eat. buy book\ or 
new.,papers, whatever. The place b alway' 
J>acked with people. 
Of couro;e you've heard of RPI, thai'\ the 
school m Troy. New York that either d1dn't 
accept you or didn' t appeal to you when you 
f1r-.1 applted to college. When I was dec1dmg 
wh1ch school to allend. I Vl~lled their campu'>. 
lthtnk RPJ ll> about the same 'iill! a.o; WPI. und 
they 'ieemed to have o;im1lar facilities (beat up 
bowling alleys. a ~mall game room. a p-.c.:udo-
pub. a boot. store), bur ut RPithcy were all in 
one b1g building. You m1ght call thai bu1lt.lmg 
aStudent Un1on. 
Now con\ldcr WPI. What do we have'? 
Ccnamly we have all the '>arne fac1htte.,, but 
they arc '>pread out ali over campu' (our cam· 
pu,, b) the wa:r. i., about the !>arne '>ilc a-. the U 
of M o;tudcnt union). The bowling alley' arc 
open at odd hour,. The game room 1\ suppoo.ed 
to be open mo~t of the ume. but I can 1 \ecm to 
I ind I he door The book store do'>e<> about 
fifteen minutes early by my watch. and "thu~ 
hard lo get at. The pub I'> closed bccau~e 
nobod} \\.ant' to gll in 1here (II look\ Jik.: a 
dungeon) And then then: are the lounge.,: one 
in Sali..,bur:r· .... here you can get a cup of' thin 
coffee bdure )Ou go to )nur eight o'clock 
cia.,,: on~ in At .... atcr-Kcnt . .,., here you can gc:1 
a can of dic:t \uda bel or~.: your I :30 d:"'! th~: 
rcul 'c>d.1~ ai\\J) 'wcm to he ~oluoutl; arouplc 
ol other., that I ve heard nl. bul never-;ecn; and 
the Wedge. 
The Wedge h.. b) far. lhe mo~t populur 
lounge \n) bod) "ho W<tnh a cheap lunch, hut 
dlte\n't \\ant to bu) a hot dog !rom 1hat gu}' 
"uh the can next to the proJcCL center. can go 
there. The 'nack bar hil\ rea•onnbl} guod loud 
and n cost~ a lot lc-., than Fncndl} or \\est 
Street Spa. The \\edge h. of course, m two 
~ecnons. upper and lower. The upper !>CCt1on I!> 
for people .,., ho have nothmg better to do than 
'>it and watch the people walk b)'; thl! lo\\ er 1\ 
for people who ''ant to 'it doy.,n wilh fricnd-. 
andc:atlunch.ordC\ homcwork ..... hatnot The 
Boo-bu the Stick Figure 
Nothing worthwhile, 
(or anything else) 
happened that could 
be worth committing 
to 2-dimensional 
insight so we'd like 
to show some slides .. 
~ :tftt.>·, nii'·.t'r/1 r ·.;;~~-~ ,. 
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Lourtfe, P.r.s 
,, 1 t'(79 
1 Fr4f\(t. 
A~ 'foo ,F'l..:l 
lower wedge opens about I 0:00 euch mom mg. 
(Have you ever gone in there JU"'t alter tl;c 
custodian unlock!> the door'! It o,mdf<.. hke a 
holel room. Slrange.) From then on. the plan: 
I' packed with people. It U'>tmll) rsn't too ea.<,y 
to lind a table. 11 JU~t 1sn 't h1g enough for Lhe 
demand. 
So thut's 1he \lluauon WPI needo;a student 
union. The alternate fac1htie~ on campus are 
inconvenient, and in need of repair. A ~tudcnt 
union could do great thingc, for the morale or 
I he student body In \hOrt, it i'i a good idea. So 
""hy doe-.n 1 WPI have one'! Two thmg'i: 
monc) and land. II would co\t a great deal of 
money to erect a ne .... bu1ldmg. and n wouiJ 
take up valuable space on th1s already-packed 
cumpu.'> Or. atlca.\t, that'~ y.,hat the h1ghcr-up:. 
say I look at it t hi~ way: if th~; o,chool can 
afford to p<>ur ton' of mone} 1n1o the athlc1ic 
lacilitic">.the) have \Ct a precedent ol 'J1Cndmg 
for the good of the 'itudcnt' 1 ai!>O for the goucl 
or I he ~chool. II gl\:e~ WPI '>Omethmg 10 brag 
about; but lhen again. so would a Mudem 
umon). What about the land'! TI1e school hus 
two opuom.: II huild the new unton Into the 
lower tWO noor .. oft he new Computer Science 
huild1ng: 2J ulllite nnalr~ady-pre.,ent building 
for the~e new purposes The fiN ()ptinn ts 
obviou~ly the be-.t. buttt ju\1 doc.:<,n 't '>Cern 111-:c 
somcthmg the ndmmt,trntion would be l1kcl) 
to do d>e\lde\. 11 will be year' before they 
fmt\h lhut bu1ld1ng: they ha".m' t even -.taned 
11 ) cu. The second choice would be a \\ol~cr 
admlnl\tnllhc mo\·e: use Aldl}n Hall fhC) '\c.: 
alrend) committed them,elves tode~trn~ mg tt. 
ho\\ ub()ul de,tro~ ing It for the 'ak~ ol the 
'lltdcnh Cit would ccnautly .. hul tht'm up. 
w~;tng sotm:tl110f:! th~) don 1 \\.Unt to happen, 
happen bCt'liU'-C lhC) \\;ttltll l<l. Oil\\ \\OUhln't 
11 J. ·1 he human111e" depanmem can ~ct of11ccs 
tn the ~toddard complc\ IIti-e the ORLJ. or 
C\CO tn pan olthe ne .... CS bu1lding. 
WPI need' a 'tudent un1on and I here i-. nn 
gi)Od rl.'a<;on tur om 'pending mone) em one. I 
\\OUid be VCf) <;Urpri,cd il there were :HI} 
nt•galivc reac.:t1on at all to the proptl~.ll, thl! 
o;chool might even gc.:tthc rcccm alumni to help 
puy for 11 {even though the) rcfuo:,e to pa) for 
much of anytlung et..e. the) m1gh1 hke to help 
on thl\ proJet.l: a -.tudcnt union h;" th.lt flO', 
70'' lceltu 11; JUSt -.ell II y., tlh a Ot!'>lalgia J111Ch} 
The proje~:~ can be done. and il shoulu he dune. 
by Brian Freeman 
Uct~<~,,~ c;. ,,~rrr * Ckve lctncl 
1 fib( f'J 
ASA-1o" ,f'1:2.... 1w/ ltM <•P on 
c, r1 13/ c.drout/ L, ~4 1.;?.. Y 7S 
AS/t /CO J F' 
~E\\SPE \K 
Anti-CIA Protestors Found 
Not Guilty 
In 1 t •lll \1 t•blt 1 .md lm ~ \pad,n·o 
flt lllllul (II eli/ 11/lcl I dlft>l Ill /111 ~~· 
(~llrth.uuptunl · A ltamp ... !Hrl' Count) Jllf) 
fnunJ Am~ C.1r1cr. Ahht~ I Iuttman. ami L\ 
,·oJdeml.tnh not ~walt) '·''' \\'edn'''d") on 
ch.trge' ol tre'P·'" .uul da,nrded)r ~<lndu~:t 
I h<'l h.arg..:' -.temmed I rnm theltlll( upauon ol 
J huah.ltng \Ill lh,•U \1,"', Arnh,•l,l ~·:unpu' liN 
:--;,,,,·mhea . I h,• tll~U(lUIIIln, 111 ""h1ch nO 
peuple "'erl' .trn!-.lcd. ""II' p01r1 ulu denwn,lr.t · 
ttnn tu prtll'''t CIA rc, ruttm,•nt un the ~·.unpu' 
Th~.· JUf) 111 ''\ dclther:ued 1111 k" than 
thr('t' hour' alter'"'' en da} 'olll''llrnllll} m the 
h11!hl) pubh,·lll'd tnal. I he ddendanh em 
plmed tlw 'o called "nece"ll~" ddcn,c.:. 'll)• 
ang that thl·~ commattt:ll the k"er \.' rime.:' ,,j 
IIC'Jia" ;md th,ord.:rf~ lUndU(I Ill tlHkr Ill 
pr~H!OI thl' gfl',lll'f emU\.'' Ollhl' Centr.tllntcl · 
hgencc Agl'lli:~. '~'"'Uialall} th,· murde-r til 
~,- ,, th.an' 111 Cenllul Amem·a .111d the mmmg 111 
:\ '' ar:tugu.an harbor' lkll'll'e .morn e) I ho· 
ma' I "''"-'' '"'d th<~tthe '' n.:,·l·"''~ " <h:fcn,e '' 
u \\:t) lot Cllll.:n' to ~all ;lttentllm 1\l gmcm· 
mcnt ,tgcm~ IC' th.ll go a'tra~ . 
Ouhadc:. \00 'llflfl<lll\'f' l.lrrt<'d ''l'"' '·'~ · 
mg "CIA 011 Campu .... " .tn1l "(lA <•uth} ;h 
Charg.:d," dr.a\lmg attention tu the: daam' ol 
thl· dclcnd;ant, thalli v. ,,, the Cl ,\ on m.tl. nnt 
the: a~tl\ ''"· Man) colleges and unt\C:r"ue' 
\\ere rcprc,ented, anduding WPI ;and Cl .. rl.: . 
In .. c.uement' .tlt\·r the' crdact. lluflman .m-
lllli!IKed. ''Thi' ""'' th~· end. tha' '' au" thl.' 
heganrung" .tml wl.'nl on tn predact mure anti 
('I 1\ tlemonst r.uu•n' .a ern" 1 he coum f) hl•g lll · 
mng "llh a prote't .11 CIA hc:at..l4uan.:r' 111 
l .111gll'\. \ tr)!lllltl I he prute't \\all occ:ur on 
Monda) ·\prtl '!.7. I olin" tng a r..tll) 111 wa,h· 
ington on .\pral .":!)th . Am) C"artl.'r urged the 
~:rii\\U 111 parlll'tpate an the Langk) <llltnn. 
'a)mg thut 'he v.nuld •"" her p.1rent,, hnmer 
P1e,atkn1 Jtmm) ;utd Rmal)n (";mer. to tal..l.' 
part. 
The ('lA re~:ruued un th,· Wl'l campu' fa,t 
!'1111~·mbc:r 2-1. amlt' '"'hcdulc\l to return nn.t 
1.111 Stulh:nt l'ug,,a,h v. til ho't a torum tu 
11p.:nh and lull) t!i'l'U" tht' 1\\Ul' .11·1: "hm1 11n 
Thur,Ua). \pril 2 '· 111 Salt,bur~ Lah-. 242. 
Results of Library Survey 
of Student Opinion 
I>\ !>on /(1( lwnl""' aml/o~Jm Rrucc l. 
Gol(/tln L1l>t11n 
At the bcgmnmg nl Febru.tr) nhtny Will 
'tudenh \\cr..: a'l..cd to tall out '' tJU<!,llllnnain.• 
concernmg th..:ar LN! olthc Georgi.' C Gordun 
Lthral) . Nov. that the rc:'fl<'"'c' to that 4u~·, . 
1 mnn,url' h,t\'e hecn complied. till' librar) 'taft 
\\ould ht..c to report had; to the WPI ~ummu ­
lllt) 't>tne of the thing' I hill \\Cfe d"~UiiCrcd 
The rc,pon'\e to th~· .. uf\ C) "a.., \'Cf\ 
f~<hlltvc m th.u near!) !!OOquc,uonnatrc' \\ere 
\:Olllplcted and returned. out ol .111 C'oltlllatcd 
1200 th.n '"ere dbtnbUil'd. Juniof' .and 'ol.!niof' 
m.tdc up ncarl~ halt ell the rc,pundcnh: I re,h-
nwn .tnd 'ophumorc' 30' C:: graduate ..,tudcJlh 
ncarl) I K' r: and allothc:r .ahuut V, '"tIt HI 
'"ll'""ngl) . (l!\1, 111 tho'c rc:,pondtn~ ,,,lllth.at 
the\ Inc IHI\.':IIllPU' nr \\llh111 a male ol ~:.tmpu-.. 
·\nd •. tg:unll' perhap' notlllu 'urpr"ang.5)' c 
ft,tcdclthc:r L:E 11r ME ,1, thctrac.adl.'mt~ nMJOr 
Studcnh r<:,pundmg tolhl' wn l') mal..c 
lrl'4Ul'lllll '>t' llltlw ltor.tr) . \lomb) throu)!h 
f·nd.t) . 75'11 "·ome tuthe hllr.tr~ .ttlt!.t,ttv. u or 
tlm:c tunc,, .md a thard come m d.lll) . On 
"eet..cnJ,, 50' r nlthe 1 ~'pu11d~·nh come to the 
hht.lf) at ku't once per \\C~keml.:\earl) 57' , 
tl'lt.tll) ur ott en u ... c tlw lthr.tr) mthc c:\ l'ntng. 
\\hale 'S'' rurely u ... c 11 111 the mnnung. I hl" 
" ''''' rrcqu~nl kngth lllllllll' th.ll .. cutkll" ''·') 
,11 thl' lthr.uy '' hl'l\\Cl'll mw a111l h\o hour' 
(2H"r l , "tlh 1\\o lllthrl'C hour' th,· nc"t 1111"1 
I fi.'4UCill ( 23"'r). 
01 the undergnadmllc,, '>l'lllllf' \\~:rc 
mo~t ltkch to ~ nme IU lhl' lthr.tr} dail) (,\9'; 1 
ur .tl ka,lt\\our three 111nc' per \\l.'ek 0\l ck }. 
Onl} full -tune gr.adu,ate 'lul.lt:nh \\Cre mur~ 
ltkcl) tn 'tstt the ltbrar) ,., er) da)' 1 5~ !)( J or 
l\\ 1t or thr~· c: umc' a \H'CI- fQi i'l 1. • Whale 
fre, l111wn \\Cie lca ... a ltkcl~ olthc undergr,tdu· 
<JI\'\ lll(OIIll' llltl,lff) l .:!l f't ), 11\ Cr(IO' , ,,mlth,tl 
tha;\ t:ame to thl' lthml) .11 lc.''' l\\ o 111 thr.:c 
IIIIIC" V. {'cl;l\ 
Som ol thc o unmenh h~ ,tudcnh 111d1 
.ned th.u tflhc~ commuted " '\\ l'lth•) \\Crc 
hi. ·h 1 1 -r~nd nuue ' ""'' .uthe ltht tr) .e'fl'' 
Ioiii\ bCI\\CUI d.l ''~'· hl'C,IU"l' II \ l ih IIlii 
cuH\l'llt<'lll to •n lhlllll', ,uut the '"'1"111"" 10 I Ill· 
pl,!l( Ol rC,I<kllle \jiiC,III )II horc th" 11111 
~tndent~ "' 111 • 1111 un1pu' culler '' 11h111 ,, mtlc 
•lr "" •re th.1n a nu lc I nun \V PI ' ' er( 111111~ ht-l'l \ 
til Ulllle Itt the lthf,l" 1\\ 11 (II lhf\.'e lllllC' ll\.'1 
\\('d; th.lll \\CfC \I I I\I~Jil <; h• Ill£. Ill \ Ill ~.illlflll ' 
hnu'"' • or an lr.ucnuth!' ur ... ulllrtttc,, !\:l•.trl) 
HO' ot thc 1111 , ,unpth ' tudcnl' l'OIIlC IU the 
ltht tr\ tht 'o ollcn ,,, oppo,r d to ,thout hh'' ol 
th11\C I'll C.ll llflU' 01 Ill I ratt:rllllll.:\ (II ' \ll llllliCs 
11tc !.IIIII h,h \\ I IJidercd Ul I IIIIC' JIISI he 1\\ 
rma-h ''udt·nt' l>ne" l llll~l'llllllf! o;cf\ Jet'' '" re 
suurcc' !t\.nluhlc .11 the: labr.an . On~ o l tin 
11 'Ill" 111 the quc-s llllllll;tllc \\:h llc"ag11cd to 
• 1\1 •1.' qud nh ,1\\,trcne" ol \\ h•·the1 ur nut 
th lthran ol lt:-red 'Jlt~(lltt .. en Ill'' c h cmll. 
stud'"''\\ h•1 1 e'lllllld •d Ill the Mtf\ e\ scemt·d 
lu h.tH .1 ha h ,1\,,trcn "<1! \\lhltthc hhr,ll\ 
ull n.:d I or c \JIIlfll f1 t..ne\\ lh.ll the\ 
1Uid hurr m th•ok' tnn1 uthl.'r lahtanc' .111d 
th II \ null lhiJIII h I lilt I .:tllll•' m ucn 
I J kill'\\ lh ll th 
"on-.. anJ 5R' r v.l.'rc a"arc ul till' hbraf) ·, 
computer 'carch ,cr' ace to ubtatn arude' on 
'pc:cilie topiC,, 
B) tar the mo'l frequent rea,on' -.tu · 
dcnh Ji,tc:d lor <·onung t() the hhraf) \\ere 
'tudymg. thctr M•ll material' (60'·1 at lca't once 
a \\1!1.'1. and 79<, evef) "c.:t.. ur tv.nt. u'mg 
n: .. ervc matc.:n.tls lnearl} fiO"r e\'er) v.eck 111 
1\\ll, und phutocop)tng 170', l.''er) v.ed; or 
l\\0) 
A' lar a .. commg to the hbrar~ to u'e 
'lll'c:tltl ltbraf) rc ... our~c' '' cunc:erned. \IU· 
denh mn't olten u'ed n:tcrcnce mJteri.tt..., 
hunt.., 111 the general c:olkcuon. illld pcriodi· 
~;a!... Relcrc:ncc: hoot.., \\Cre U\CU P) a -IX'~ uf 
'tut..lcnh atle"'' e' cl) "'eek ort\\o and hy 75c,; 
at le'"' o11~:e ,, munth. 4..J'.f nl ... tudcn" u ... ed 
lthr.tr) h<wt;, mllte IJ('lrar)' e\er) v.cct- Utl\\U. 
.25r; charged nut bnok' dunng tha;, umc. 
Ncarl) a thtrd u ... ed pcnmiKah lor rc ... can:h at 
lea" l'' cr) '' ec:k nr '" o , .tml5n', u'ed them at 
lc:'"' month I) . 
Stmknh .. c~c~ted ,, 'ariel) nl ... c.ll!llg np· 
I ton' and locauon ... . fhc: ltN and thml llunr-. 
were thl· llltht popular for huth and I\ adual.tnd 
grnup ,e.lllll!!. Sllllll' rc,"''"' eah:d fur thc'e 
pri.'ICil'lli.'C:' \\CI'I.' 41111!1. pt<l\111111) 10 hbr,lr~ 
m.Hl'rtaf, hemg cuahuhcd. :md mun.· group 
'tud) .area' .llld 'IUU) ronm' 
\ hno ... t 7:W; nt thc rc:'f"Hldenh replied 
thatthl') cuuld lind the I) pc of M:;rllng the> pre· 
lc:rrc:d ahno't ul\\,1) 'ur more that h.tllthe llllll'. 
hut group 'l'allllg ... eenwd 1c1 he more datlacult 
1<1 land than andi" adu.tl ,c,tllne. 44', r.anl\ed 
group 'cat ang :-.111111.!\\ hat dtllacult tu \Cf} difh 
~ult to 111111. PUt unl) I h', rant-ed tnt! I\ adual 
'~atang tillS "·'~ . 6(1"1( repuncll 111dl\ tdual 
~\'Jtlllg \el) ca'~ (0 \Uille\\hJI e•l\) In find . 
u1mp;uctl wuh J I' ' lor group ,c,ttinl! 
Ctmlm..-nt' nn lthr.ar~ ,en k\!~ unJ gell· 
l'ntl lllllllllellh llll the hht,lf) \\ell.." \ ,lrJed. 
lhl·tcv. c.:re lll.lll) rcyau:'" lm ''morc" mnrc 
lllllt!.. ' t IIUill ll . ' d• it , tcdlllt<.".tl !"l{lol\, ), 111<11 1.' 
lhlllf' open. lllllll' pholo~ opt.:r ,, mote "lllll) 
rouuh. lllU'II. ICl ordang-;. 11( '"''"·"c I here 
' ' ~ rc n:quc't ' tor lx·11.:r laghung.lc•ung,• ltll ll l· 
111re dun.ll•' ,·onttol (hL' ,Il •lllll l·nld l. Si.'H!r.tl 
' IU<IC:nh \ lll,!!'l'' ted lh,ll ljUICI i.llc,llo he 'el liJl 
.tnd ,llld) wum .. h<.! soundpt ocr fed s ,llllC o; tu 
ilcnh ,,,h·d 1 or .ue.,, ''here lt•1lll.111d I'IC\ cr.tgc 
h.: .tlhmcd .111d \CIIlhng ntachln<'' Jill" tJI.'d 
Other ' '"'"'"' ' ,,ml that th1' hhr.H) " " ( >K ", 
pro\'"''" g11od ,.;-r-.~e c .amlthc '"'" '' hdplul 
Cwll'Cfll "·''\Oiled th.u .thhnugh tlw 
'UI'Vl'~ \\a~ ,, t!Ood 11k.1. "nnthml! '' nlll\l hl' 
clune .them I 11 " \\hale the 'Hill ""' .lln:.td) 
\lei! ,tV.aJ\" ul M>lll(' olthc prnhlcnh JlOIIIIcd nut 
Ill thl' Cnl)\llll'llh 'l'l'lltllh oil Ill' tJUC"olltlllllolll ' , 
th1• ' 111\ C} \\;t'o lllldCIIill\elllll ghe U' J hl' II CI 
under,tandtng of ''11\krtl 11r.:elh and "''hl'' 
llhtat) lllllH'I t1u11ng term hrl",l" ' ha\e t-een 
Il l< rl'·'' ·d. ad<llltcrn.d 'ol lllllnet h11llt ' .ue 
pl .llllll'd, 11\U the ph11IOl IIJl) 111g I.ILiltllc' oiH' 
lx·mg "tud1d l 
l thl .ll \ 'iiU IT \\flUid ltkc l<l th.ank ' lllllcrtl' 
\\ ho p.lrlll ljiJICih< qhoughllu ll\ Ill the \UI\ C\ 
I h tllk' ,,1 .... 1 •n tn Ptol\',.,.lr lohn \\ tll\c' 
IS 'if'S for pH•\ admg •uad.lll(c 111 thl· prqlua 
IH\11 nt lit~ tjU -.trciiiiiUII.: JIIU tt.l 8 'rl J1Kolllp,t•n 
dndthclCC \l;,all h'r~nl]lfllltn cf,•r '(11111 ... 
Minutes of the Executive 
Council Meeting 
Minute'luf the E\c~utiH· Cuuncil Meelin~ 
held \pril 16, 1987 al 7:00pm in the 
l.ihrar~ ,\rchiH<; Rc)()m 
Chr)' Demel f) I Acad. Cumm) repurled 
that on I) lour,IUd.:nt' attc:mkd th~ Curnmtuec 
on Al·.tdc:mlc l'ultl')· IIICI.'ltrtg '"'' 
~1ond,t) .Ac<~dcmac Cnmmtttc.:e ;appu1ntmcnt' 
hlf the 19!17-XI\ ,IC..':tdC:IllH.' )CUI Y.Cre made Ill 
\.'tlllJUilCllun with the Pr,•..,tdent ol the E\c~u-
11\e Cuunctl. 
('unu\ullcc un Academi\.' Pnl icy: 
kll Gult!mcer 
Bre11 Paur 
Commmcc on Ac.adcmic <>~ration-.: 
\1art- (),horne 
Kim M.trqui' 
Cumnllll\.~ on Student Ath "'ng: 
John D1l.urcntn 
S.mg Kam 





l·acult} A\\ard' Commlltel·: 
John Blnat:hcllc 




&lu\.'allonal Development Coum:al· 
C"hl) sam he: Demctr} 
Altcrnatc,JC"ommullit:atiun Spcctali't': 
JcffGom,tcin 
Claud me Gag nun 
Ken Carpenter 
John L.1mJ..an, tRc,. Hall Cllum:ill reponed 
that balloun' arc pre,cntl~ bcmg c..lclivcrc.:d. 
~fal..e Pn,pancn t lFCt reponed that th.: lull 
'1!7 ruo,h 'thcdulc h.1, been dctcrmtncd. It will 
end on September 25th C\ 1/2. wcck'l and \\-ill 
he dn \10l.ttion' "all ht: 'otrlcl) lollo\\.:d up 
tha' )'Cilr. A liN ull~nw v.all tni.:UI a hill' to thl' 
o!Tendm~ I nucrnlt) . A -.elond ut len'l' "til 
~;IU'e a lclll'rtlli'IC 'elliiU th.: 1\;UIIIIt.tl <lltilC uf 
the llutermt} Sc:ptcmhcr 19th j,(irl'l.'k \\eck-
cmL 
Ctlte Micke) ( Panhl·l l reponed that thl'tc " 
a ru'h cuun ... cllm progr.1m hetnf. \CI up tu help 
chow pchon' "Itt> urc nm rnatcheJ 111 the 
nt>nlMI ... urorit~ ru ... h flCrtUd , Ru'h v. ill end Ill 
the lall un Scptcm~r I lth. 
S~:ull Ba,hop 1 'XX 1 rcpuncd that the -.cniur 
dinner dan~: I.' \\Ill h~ h..: Ill til the Sheraton Box· 
boruugh . nw cia~,,, 111\C\lll,!illlllg tht: Pll"l· 
btlity ol 'pon .. oring a trip to the Bahama' lor· 
ganau11onul ... upport only 1. Junior Prom K tng 
and Queen vuung v.all hlkc plac.:c ncl\t Wcdnc-.. 
da}. 
Peter Mullen< 'IN! repnrtc:d th;llthc Junuu 
l>mm t:nmmmcc fur 1 YXX hu ... been funned. 
Co-chaarper...on' arc Ellen Sloan and Laurent 
l.henucr: Dct:orallon' • D.:th Busd1er: D;mce 
- l.aurl.'n Caner and Hnan P\'rr); 1-rtd.J) I" tght 
A~ti"itit:' Km Stwa)•t. Publkit) • Km1.:11 
Brcc:d and Carol Alkn; Que ad Acuvu ic' • K n' 
Hille' ,anti Juhn Roughcen Mulh:n appealed 
for ao; .... .,taawc frum anyone mtere ... tcd - flll.'ll-.e 
contall the: pcr.onht ll\ted atx111e. 
Dame: lie LaMarre tSAS 1 reponed lh<~t 
Drc'~ lor Succc-.~ \\a!.cam;cllcd due 10 conlu-
"on over location bookmg. A Homecommg 
ch;urpcrwn ha' been ... cl.:ctcd. 
Scull Reid ( V Prc~tdc.!nt l reponed that 
AIDS awareiiC\., da) \lCill over \Cry \\oC:II. wuh 
the b<)Oth set up an thl! wedge al-.o hemg 'uc-
cco.;sful. 
Campu' Hc.anng Bo;ard clecuon' will be 
held Apnt 23rd. There .tre lave candad.ue .. : 
Marl.. Q,humc. Jamc' ( unnol). Jamc' f>opp. 
Peter Tou"gnant, und Dante lie Ko-.chmcider. 
Marl; (hbomc f:-o.ewspeakl reponed that 
Nc"" .,peak '" rc:quc .. ung the .. urn ol $4{Kl0 be 
tran .. fcrrcd from the cmcrgenc~ public<llion' 
account to cover the unanllcapat~d tllt:rea.,.ed 
co' I an I) flC\Ctllng. "hiCh ha' banl-rupted tht: 
organllutton. The lx>arJ dccaucd to table the 
rc4uc ... cunulthe folhl\\lllg \\CCk. \\hen Ne" · 
'~ak "'rll pre,cnt ,, del,u k•cl rcquc'l to ,,II 
board member), The m.:cting wall be held 
April 2-'rd at 7·()fl in the Lthral) ,\rchl\ c' 
Romn . 
How to Write a Play and Get 
People to See it 
IH fohn H 1\ 11\te" 
•' ~w-.p~ak '\t.ifl 
\\' d I het ,. "\.' gn .agmn. In the lan~.·ll.llhtaon 
ol pr~' iou' "H11w tu" .Ultclc,, r-.:c:\'- Vuac:c' 5 
pre,Cill, ''~hm l\1 \\-rite a pia} und gel pcopk tn 
-,~c 11." Retore \\e -.t;tn. n ~houltl he 11111iccd 
thatl'''''- Vm~:e' '' .1a:omplctcl) 'tudent \HII · 
l\!11 , dtrellt•d , .tnd pruduCelf C\Cnt l.tl..lll£ pi01Cl' 
April21 ... r.2:'\th . lht' )Cilr· , C\1.'111 indudc' 15 
producllnn' \\IItten h~ Janue Andcr,on. Pat 
llrl!mhm. Da' id Cai.ua. Chef) I Church. Brian 
l·rl'Cill.tn, l ) ml.a Cia t) h. Kri,ten Ny g.ard. t\nn 
P.tlmcr. Jam .Shc.1. Jam (" Slw.t. Jnhn 
Sl.tlg,tllll11, N,tiiC' ) ll·a,edale. .and Juhn 
\\'h~ ,,. I h1 ' H·.tr·, produCIIlHl .11"1 mdud\!' 
lht• ( l.t ~' ol l t-:711 l'll l'l' lor ( )uht;mdtnl! 1-'rotcct 
111 th.: llum.IIIIIIC' "mncr '\,me) 'l <'•" cd.tlc. 
~allC) "'·'' .m .mkd lhl' prlll' lor her pia)' ~n 
I .. ngot)IIC l ecHilt t P111 c: l Re ,todc: ~11 \ ltloi l .. 
People .til.." <t l \\,1\~ lllllllll£ up w nw 11nd 
, ,1\ lllg ' I CII) hc l\\ do )llll v. rt l\.' a pl.l\•·• 
l '"·'II) "'' tlltll.tl rc.tdlllll ""v. llh 1 p~·m 11' 
hut then l re.tllletlth,ll " ·"" ' ' J:;lll'd c nou!(h. 
lll lil ol 111 ) CHI 11111 ' 1 h,t\ e .ut tdl'.t Ide,,, l .tn 
liiiiiC lrolll .111\\\hCf(' ,II ,Ill\ IIIIIC. t it ', ru 
1l1111 ..:d th.at 1'.11 Htl'nl\;111 geb h" lx•st adc,,, 
h.mglllg "I"'"'' du'' n lr<~m ,, tr.tpl'll' \\ l11lc 
" .ttl lung · I h. \\ 11 ml ol Ot" u\ cr .utd '" t 'l , 
hut I ll.'otll) t 11uldn 1 t~ll ) on 1 !\Iter ) uu h.l\ c 
)IIUr llllll,tllliC.Itht• Jll' :O. I 'IL'fl h U'i ll:tll\ tkllll 
mg .md aedciHllng .all ul 1hc c h.tl .t~ ll' l \ 111 
\OI \\.'d It \ IIU.trc ltl..l' n1e ~"" \\Ill pt ohothl ~ 
rc:pc.11 tfu, step .11 lc.hl u tlotrn ttnlcs helnrl! 
\nu .tre 'JII,Itt•ll I ht' II":>. I ... tepa~ the .tl ttl.ll 
\\llllng ol thc pl." .md '''" ·'""''g 11 nn , t.rgc 
l 111.1 ll ) .liter P'""'hl~ ,, IC'\1 hundred re11 ftte' 
.utd rctuu-..hm ., \IILif pia\ '" .1hnos1 don• 1\o\\ 
i.tllllC"o the lrt1.k\ p.trl thl' .I~IUJI ptoriUlli•Ulllf 
'our pl.l\ 1 he ftr,t '' ·p n•J\\ 1' 111 ltmh IIlli'<.: II 
a dlll'Lillr 'I 0111 du cUm 'hflltl I be ., nncoll• 
\QU (~clumltdrnt \\Ill 111d •d .tiC\n' V.lth 
(Tfu, i.., .1 real prohlcm tor me lful' to th,· fall 
that I don' t get .a lung v. llh 111) 'ell' 'ometimc~ l. 
:-.u\\ \Uuaren·ad) forth.:ultamateexpenenc..e. 
,\l OITIO~S. fhi-. ~t·ar ~e" Vmet~' 5" all Ill• 
utthnng the talent' ol 'ume flO -udc.l a~: to~ anc.l 
.aurc"c:'. Audatuln' .trc "hen )llU ;111d till' 
darectllr tool.. 1111 the pcupk to makl· your pl.t) 
nlm.: w hie. Stll.:'\' at\\ PI there ttrl' quuc ,, ll'" 
talcnt\'d people tha' l'an tiC rath.:r hec111: und 
rontu-.ing. 
I mal h ) ou ·,c rc,ul) lor the r,•,al hecllc part 
llugghug v.uh the other llrrcctur' fur the,, tnr 
~m1 h.an·dwwn. lntlu~ pnH.:C's) nu an <I ) n ur 
darcllm h.t,tc.tll\ " \\heel :tlld deal '' rur l h~ 
lldur... ·"''I adre'~"' ") <llt ntll ' l h.l\~: " " '" c~ 
the true dom.ur of the hthiiiC,.,III,III ~omc ol 
the deal' mad · at thl" ' tagc ,1re uund bu••gl 11tg 
II ' IIIIo\\ c K all 111o1 K leh~t a c.11 I Atlht"JlClllll, 
I( ) ou •, e ' UT\ IH'd,) 0ll I 'all I\(!\\ lx•gllltl'hC.tl'o 
.ab \ftcr tht: •ruclmg .nul ltnn • pert Ill ol 
rc hc.tr!> lllg. pad w1g "' ·'!!C fll.lfiJ£CI"o hgh1111 
cle,agn,. prop .... ' n ' rt\lgr. tpln .md nt lls tL (I h.td 
111 lnrc th• b.md Vu.tl Stgm l \OU rc rc.ul\ to 
' '""' \ out pl.t\ tn p.:ople (som 'll llll''o) I h l\\ 
C\ I! I ,) <HI Ill I\\ hJ\ C IU gd thl" pcc1plc lU ~Olli e Ill 
rhe 'h'"' · lht ' 1' dnnr thrt111gh .uh cn" "'!! 
I ht' •~ the IWIIlt \\ hc1c \ rill gu tnd land o,vmc 
hod\ lake Rllh r \ CIICIII and lUI II Itt ~ hie " Jl"ldt: 
dm~n \ <h cr11 ~111g u~u .t ll } h '" the lnrnt ol 
l)(hll'f' <~ntl rn lonn.•laon.lt.... II \Oll n: rc,1ll\ 
de,p~· ~ til.' ~uu l,tn mflle ull .11.111 l•r \\ntc 11 
1r1 1ck 111 :'l.l'"'IWak 
o there \<lit 11.1\l' 11 ,, hlo\\ ll\ hlu\\ ICfJOII 
ni! IIO\' IO W IIIC U PJ.t) 1111d ( ict l'copl '10 c 
It I ' Iron I\ encuurngce\Cr\nnctocum~ .1n(1 
'c' at le,,,, 0111.' ol lh~,; ''"'" o; \ li tnf li!llloJ'It 
taklll.:tnd \\ilfk ''cntmto tha-. pw 1111.11 111 11 I 
th 1111 al produll "'"'' 11 AnJ r ·m~ mh 
1r • tl\\ ·'" I 11111 • 11 " m 11 ·rt al flnr n 
\HII 'fli (."\1.'11 ,, lh \ d II I I llltl\\ thl 'Ill I 
( 1111 • 1 '\uo, 11 \ 1 k 11 r furth r 10 urm I 
\pril 21. IYX7 
SPORTS 
Men's Track Team Regains City 
Championship 
/11 'It ott J l /1111111•1 
J'lw \\PI 'llkn·, lr.tc~ team aH·ngui .1 
I'>XllJo,, to Hoi) Cn"' h) "tllllll1g Ill!: Cit) 
\k\'1 llll :ialun.Ja~, t\priJ -1. rhl' [ :tlgllll"Cr' 
'uunul:. IX'.H llol~ Cru,, h~ I ll.:'i J'!'llll' <IOU al'll 
tkh.".tlcu Ciarlo.. \Vun:C'-Icr Stat~ A''umplion. 
.md t'\t~h1lh. "' Hh ,u· ... nglh 'hu\\!ltn .tlllracl-. 
.md ltdd event,, the Jl)X7 '4Uad ha' dt•q:lnrll.'tl 
lllllltllll" olllw lmtt-:hc~t tcnm' tn i\c\\ l:ngland. 
Athkte' chat mi,,ed the Jl)X6 ... c<IM>Il re· 
tUrned ltl the ">qU.ttl l(l dntntllUh.' S.uurd,t) ·~ 
archm. ~t,phmnnrc Du' id l .mh<tm hrol..c Cic~ 
\kcl and "'dt<1ul r\.'conh 111 the l.l'ltg Jump 
lcapmg Ill ane\ct:llcnt 2J'(l" marl-. "Thill wa~ 
m~ liN Jump 111 two year'>!' exdamll:.'tl Latham 
altcrward\. Semor co-captatn Stt:'\.c Monti· 
~Ito ''on hoth the lOOM ami :!!lOM dti'he' 
quahf} ing for the Ot\ ISion 1111\e\\ England., 
011 be held at WPI l Ill the 2(}()/\ t d.t,h ~ llh a 
22.9S FAT. \1onubcll~l \\a<, cl<lleu .tfter the 
lOOM 'ictuf). hln ing bct•n .,idclined in 19Mb 
\\ llh tnJUm:<>. "I reahz~d thm 1 \\,,,ahead after 
~i!l.t) meter.-. anl!IJU'I bml-.c into n big 'mile." 
ro:callcd Monubello. 
The \\'PI "4uud dtc,phtycd C\ccllcnt 
,trcngth tnlhc field even Is. u~ evidenced Ill the 
Hc!!h lump lnhn C'.unphdl c6'4"l. T1'111 
s~hihly tfl'-l't. ,\n Ouunct H,·.r·>. and Jim 
Plurnm~·r tfl'~") 'o\\epllhl' hlfl lour pl.tLC\ tn a 
tuugh lwlu th.at p11ltluc.:eJ all''' pl.u.;c' tWt'r '" 
teet C1> c;;tpcam lltll Coller edged ou1 O:tlzm 
am oJ \\ urcc,tcr Statc in the llamrncr .• mu 
Durrcnhurgaand Hof) .. cored une 1\\ u 111 the 
Jan:hn. Co-captatn M1kc "1\loo~e· Sl..o\\mn 
thre" 45'X"t~, wm the: \hot Put 
The 11\Cl'l po,tcd C:\l'CIIt•m llcJd., in b(lth the 
-lOOM ami the -lOOM lnkmtelhatc I fttrdle, , 
The Hlp rtve -lOOM ftni..,hc p, brtll-.c 52 'CCIIIld'-. 
"hale the 1np ''il. hurdler, hrul..c chc 'i>.ty 
~cconu burner. 
The ..tX-WO rda) team ol Campbell. E:.d.;, 
SdtJhcrlo and P()wclltct·d the vict<>r)' h) wtn· 
nmg their even "Hh u lime ul .V!9 4. After· 
ward'>. Coach Mcrl "'or<:rths rc11ected un the 
\ ictor} "l U~l year' ... IO\~ ltl Holy cro~\ !h) I 
1/2 pomt-.) "·" .1 hllt~r ptllto '"ullnw Aflet 
the meet (Sawrduy ).nom: of the coaches of thct 
11ther team' "\lUid 'a) anythmg to me." The 
'4uud followed the Cuy Meet vtctory wuh u 
,ultd performance to defeat Cml\1 Guard. The 
team·' record '' 6-0 a' the .. quuu rcad1e!. tur 
· the Engmecr ~"meet agmno,l MIT unu RPI. <II 
\11T Saturda). Apt il I H. 
Women's Track Trounces Four 
hr Bmm .\unlo/11.\ 
H Olllt n\ Trat·l.. Coat'/1 
The \\'PI women·, tracl.. and field .. quad 
ennunued on a roll" 11h 11 lt•ur·\\J~ \\in: \\PI 
11X. Br~ .mt 72.A ... ,urnputicm fi.J. Clarl\ 25. ~mu 
'l:tdlOh 10. Hr).tllt Ct•lkg.e \taycd clu.,e l11r 
nw-.,1 ul the .ltlernllun. hut Wl'l u-..cd 11'-
''r"llgl·r C\etlh Lu ptk llfl P•""'' I<IT th~· \\ llh. 
L••n Dcolut' "<10 tlw I 'iOO\Iltlu!!.nn, "htlc 
l'kru'c ( rut•l..c~ uppc.arcd Ill ht.• £Cllllll! m 'h<~Jll: 
.. , 'he took ,, ~:omc-trom h<'htnd 2nd Ill the 
I 'lOll and 41 han 1 he SIUl Chcr) I H:tgg luntl.uu.J 
l e•de) . \ ndn:.'\\' Ill Pl.. ltrst ,md ~~rond m 1 lw 
htgh Jlltllp, haih lc.tring a recurd-1)' mg 4' I I)' • 
( ht·r~ I aho won the 4011 hurdle'. Shawn 
~h) te lt.td '"me tuugh curnpettth>ll. fitll'>lung 
\ru 111 the lnng JUmp ''tth .1 15' l.'ltclfl. the 









Then mov•ng back In the Fall 
Don I haul 1t both ways 
Take the easy way out-leave 1t behind 
Indoor Secure Storage as low as $22/month 
i 481-8800 ~ Have a nice summer-you eamed 1t I 
•·reea a eereeeeeeeetrrreeea erreerr 
olllle;.tncd in the I()() m hurdle~ . manuging 01 
'<.:huol rewrd lti.fl. Th~· WPithW\\ e1' 'C'ored 
U nundle nl f!OIIll\. \\ llh lht' hammer thr\l\1 
'4uad ut Cind) Per!.. in., 1\tm We11oer, K.,ren 
R~tchenhu~h. anti Lc,he Reed gumg I .. 'A.:'i. 
Cindy hml a trcmcnunus llh' ''' I 'o J" 111 
the hammer. \\htdt c.:un\:ntl~ tppe<tr ... w he th~· 
2nd he'l 111 the l'OIIIlll) in (),, Ill : untunu 
n;lld) rhc h.allltnt't thnm ",IIIJm>l .an C\ cnl ill 
the 1\0il\Cil·, n:tlaonal~.hampat~n,htfl'· :\nt tn 
Jx· outdone. 1\ im WcNJCr h.Ltl.t 'U('Il'r ,,,_, nl 3·1' 
tn th~· 'htll put .Ultl4ualtti~·d ft11 I C \C 111 h(1th 
the 'hut .md h.amm~.·,, 
I•Jn 'IIJ'Jl<>rl \lllllltl he lljlf'IIC~'hlled (111 \\'t:d· 
nc ... d.t~. \pnl 22 .11 ~:JO .ts Tnnil) hring' "' 
\el~ lalt."nh.'U tc.ll\l 1<1 ~ :llllflll'· 1 hell.'\\ Ill ht• .1 
llll'll ', nti."CI held ('Uill'UITI.'ntl~. 
~s T!)'tb 
0 VE~N:X:.<i'HT/ 
fair}' §od mother 
tl'.Pes (0n wy> 
cot•r.zcts .9rarnm.ar 
reasonabl" rates ~7:.'~3 -~JOS LEIWE M FHAuG' tF ()""" ~ . 101 • GOnMOnfell'6 OVT 
Outrageous! 
SICK OF WALKING? 
TRY THIS ON FOR SIZE 
PLUS 
Buy now and 
we'll store it free 
till next semester. $399 
Limited Supply Honda Spree 
WORCESTER COUNTY HONDA 
'The Dealer With the Plus" 
757-9521 
Ate 20, Auburn (near the Fair) 
WPI's new Accu-Track system record~ Ste\'e Mortibellu'-, \ictor~ in the 200 '\.kter in 
the cit) meet. Time. in seconds. recorded across the top of the picture. 
Intramural Wrestling 1987 
Team Point Total 
KAP 76tChmnp"l 
r 111 ~s 
'ro ~~ 
w ~() 
l CA 14 
S \E 12 
t\X P IO 
I Kl. IO 
SPL 7 
J'\[) 7 
Chan1pions by Weight Class 
I ll'i < htl' D.tgo,llltc. I< \P 
l~h Sh~l\11 lktu.tnl. fIJI 
I '\J <l.lr) Kun. K \P 
11:! Boh l t\lllo. II\ I· 
150-l'aul Knl..lldo,, Sl' 
l:'\1< Dar) I(. ote. SP 
167- Jn~ :>.:otn•ru, LCA 
177 - Rru~·~· St llcrh:n. FIJI 
1911 - I hnlll:t'> <.ocllll. K \ P 
IJCU\ ~ wcaghl · \1lk.: Sl-.ll\\ wn. K \P 
Noah Forden displays his design at the paper airplane contest lar.t week. 
Pngt• 6 :\E\\SPE \K \pnl11. IIIM7 
Greek Corner 
\1 Pll \("Ill ~110 
( .rceltn~' It> 1."\l"r~unc I rumthc llruth~·r' ul 
\lpha Uu Rho I he pa' lev. \\ed,, "cre~u11e 
lull of C\l.'nl' ~onlcmrng our huu...: J\nd 'u "l' 
cnJU' l.'d u mcmorahlc v. ccl.cml ol mrlrt;u) 
g.rmc' u' thrrt) olour llrntlll'r' .mendc.'d Strat· 
l"l!) Plu' llnllchevahl) OllC v.c<tlhl'r 'parl.cd 
our cnthu''"'rn for the gaml' C\cn furthN. '" 
v..: ht:.rlh:d to C'unncl·t rcut curl~ Saturda) 
nwrnrng Altcr urnvrng .11 uur dc-.t rnatum. 
both h:.un' pn><:ccdcJ to ltght a \Cr~ du'c 
,err.:' o l haute' The I rn.tl 'c<•rc ul l:! ~.·arne a' 
,, rc,u lt ul .r de,pcratc I rna l.m.u:l> h) nne ott h.: 
p11•u1" It '' unl~ app1nprr.n~· to mention thc 
rllJllf(•d Jun \kDc:rn11111 , P.tul l oPr~.·c:ul<). and 
:l.l.ut.. Srnllr.rn<l Allot tlwm had,, mr,lurtunl' 
ot Ocllll! hll rn thl' t.tlC :.tt .1 Cl OSI· rang~.·. W~: 
"111 lilrl'H'r r~.·mcmhcr ) our 'a' rrll<l'. gu)' 
On "nolhcr nt•te. v.e ~(lnllnucd 111 enJu' 
gtx•d lt•rtlllll' '" tntr.unur.al' "rth tlllf nnm 
ho~o.ke\ ICUIII lhl' unf) t\\11 lo"l.'' \H' h,l\~' 
,ullcn·d '" t.rr. \\<"rc .tg.nn't S \I .ulll I hct,r 
( ht I '..:1) nne cl'<' hao., h<'l'll tkt~.·.•tecl 11\ nur 
tc.un,, ru.•f..utt; trur rc~.md .1 lrnc nnc llur 
,lx.n·r rc.1m •• 1lrhough nor ,,, -.ucr~.·"htl. at"' 
pnn IUCtl U' \\llh lh~·''I'P•lrlllllll \ Ill Clljtl\ llllC 
,,c,rth~.•r amJ ll~n.c ... ,•mpelllnm \nJ h.:rc· 111' 
on I} .rpprnpnat~ rh.ll Ill' ~.ongr.uuiJt~ hwthcr 
Ken ( MJX'III<'I lor ,,onng "'' ltr,tgo.ll Gr..:.ll 
Joh Ken' 1.1, 111Ul'h ,,, Ill' \\olrl<llr!..c tc• 'a) 
ru,c.,tcr Ken'", \\C '' 111 rc 1r.11n l•omlh<~t ra1h~·1 
Club 
Corner 
!Ill' ~tu,fent Pug"·"" I ilhk I) pt.''" ttl Ill.' 
1n the \\edge ll.Ua) (111<~\l">c a' )oU r.:a,lthr,!l 
• ulundllllllC to.an~'' entuc,llolh I n•m.tlltntcr 
C'll'll p.llllo:'' ' Pugh~·.~cl, ... trc C\('CChlll~ Cll 
Cl•lllol}!l'J hi 11101!..~· ~lllll.ld II llh I hi' IIH>hill' 
hollll' 111 It~<' .. 
I pu•nHng l'l t.'nt' wdutk ,, 'tud~nt 1\1111111 
011 tho: Cl \ .md 11, rule,,, un un l.llnpu' rc 
tnurcr lnt' t1•rum" til he I hur,d.l\ .11.J ~tlpm 
111 S.rlt,hur} Lah' ~4~. rlw Studcnr Pug''·"" 
n;.ldmg n•••m \"'one and ~~ cr) ,,no: '' J,J..etl 
Ill 'lop h1 .md ,fHIIl' llrc1r 'll'<" 1 .md '"Ill{" rc 
I r,',IHllt'lll' I 
'iumc 111hcr C\ en to. .thc.rd JOt h11k .m cthr..' 
111 '~ 1cn ... c forum'' 1th a Ill\ 'ten guc't prulc' 
'ur nc lit ~ cet.. ( proh.1!1h I hur,d,l\ ,,rt.:rnoon. 
hut \l,lldl lor '1gn"1 I '"'"lilg .rhc,ul 111 the: 
'llllllnCI thCIC olfC 11.111110,11 e\cill' \\ hiLh llCt'd 
dl\ ll''lllll .rnll p;.•oplc IU .l!lelld them \11 
11\lc'rfl,tllllfl,ll '< Jclll~' tedHH•Ing\ .llhl '1)4. ll'l\ 
\\111111 • u•fl\ ..:n11o11 "111 he hn,Jed h\ \\ l'lne\1 
rr .rllllthcr,• I' ,1 gtc.tl rwctltm p.trt lllj'.lllh 
1 lhl pi Hllllll!! ~~~ J>rol Juhn \\ rJI..~.•, 111 
rJI '\u~111.1" at \llll ,an Ullcl'l!,tetl '"' 
r ' 101'' PQI'' \IQP '' ~·mere I 111111 
~ " IIJ 111m1 lith~ umkr n_. '~'11 be eh••rhlc 
' <i11tr pntc'' 
1 he · Puchc.tlb .rrl' Jp,rl..mg lm J lc\\ 
<•lid OIL n 11 I \\ llllll'll \\ ho h,l\.: Jll 
1 '"' rcnle tcd!nuln '' 'o~td\ IAil'r,rl 
ml plufu, rphc1 rr · '''"·"' v.ckome 
,, 1 Ill\ 'lllltc 1 ur i"Lh.' ~.tn lOf11~ Ulllk r 
I Ill\ IIIII • 'tl l lOll' ,lfld Ill II lhl' 
dl.hlrl mc."urcl 
Onthl' ,ud,JI \lt'IIC. \<I.' 1\llUill ll!..c 111 lllll 
!;IJtulatc hrutlwr l'.ntl I lor g.:ttmg the Brg 
\" .ml Onl·c .rg.rrn "t' cncuur.1gc ~'\l't\lllll' to 
JU'I n:l.a\. l'nJ"' rhc "'c.tthcr. ~md ha\ c tun u' I> 
term dr.ag' on 
·\ l PH A (iA \1 M A DEL.I A 
C'ungratu lnllnn,. B~~.:f..} !! Amrthcr pin lt11 
Alpha Gam! l·lupp) l. "a. '' thl\ gmng Ill he ·• 
nev. hah1t! Run rnrn.m) nerd' late I> . L.r'a .' On 
the n•ght nl Apnl 1 ·~ . IIJX7. \ h:Dundcc "a" 
rc~ml.'red!! He\.dlJ~· t..,• W;hthcp.am r~·.111~ 
\\Onh S:!llO~ K~·fr). v.h~·n ,,a., the t .... tlinlt.' \oU 
t.tl!..l·d In '\!1. :\1d)on.lld ", 111thc p.ul.ing lor' 
Allll D:madk. 11111 had ~uu rl11,Wd '\l r 
1\.kO<rn.lld' :1.'. l11• I.. no\\' 'lllltctlung .abnul 
P.tll\ ">twhcl ' 1 ~ nn. h"'' Ml' the euuwr' ,,, 
\ I 0 J, .m.md 1'.111' '"' ,,grl.'cd ~0 I ~I Sll 
\II::\ ullll\\L'll on\\ c't ~trect! 
~ e.1" B1g "( 1"', tothl' Phi Srg Stg Solth.rll 
tc,rrnonthc•r h"tfiO'I;I s 1 ''~"'"' II\\," .r. 
,Jh.hol\\ topulll. ,rnll h• lllUl'lll•tlll•nm.:r 
thl" hrumkr', t~.·.un" \l ,rm than!.' Ill .1tllhl' 
tr.llcmllre' th.u lwlp,•d "' 11u1. e'J'L'(Iolll) Juu 
Purr''' h~t.ab.rnrhrnl.'d Ju, rr\\ n teamtn pl.n on 
tlw \\ 11111111!.! on~·! I t>UIIJc·t' dtd h.l\ I.',, good 
,t,lll~l.tn ti111Ugh lila~ he \\I! \\PIIId hnrJII\\ :I.Jr 
International 
Corner 
1~11 R'l\t\IIO" ·" sn Dl· ' 1 
()J{(i \ \;J/ \ 110'\~ 
\ ' \llU .lr~' ,t tl:!\\ olfl' Ill. IIUr tJ11rJ ,tnOU,JI 
Cultur • .-1 r-c,lt\,11 "'" hlh' piJ.:e lll'\1 ., Ul''d.t) . 
\p1112sth .• " "heduktl It )liUil'IIUIIII\ \\,lflt' 
·' dr,pl.r} t.thh: at the r ,.,,j, ·'' '1111 lllll,ll'llfll;ll' 
J it 'I'll z~·~· ur I IIIII Tht•m,~·n •\ s \ 1• .. II } llU 
h.l\ c nt•t dnnt' Ml .tln.'.llh \II rtlllf" h.l\ mg. 
.rn) t..rntlt•l d1~pl.l\ ntU'-1 he pre":nltu prcp.arc 
the pl.r.:e \l'<l. tht•'l.' !!IOUfl' \\h•l are ll>.:r1onn 
1111! on ,t,rl.!(' v.1tl r··~cl\c .a 11>1111 ,1,!..rng lnr 
'"'"c !l.t< I.J;round rnlorm.llllln.thl•uttheu .td 
I ht' '' lll'e<kd 111 • 111k1 lor 11111 111.1,11.'1 ul 
l"l'lt:IIIOIIIC' 111 ulfll~<hh t' ) ou 1 I hr' ) t•.u··' 
I c,tl\.11 pn•111"e' to hl' nne''' tlu.·m.11n e\1.'111' 
of till' ) ~·.11. "11h o~hm"t len dtllercnl ,t,u:c 
.Ill'."" lutlmg the: Boll\'·'" f,,fl, mu,.tt cwup 
"hrn.tk;o~' 
FOREIGN STUDENTS 
For professional and confidential 
consulla\Jons regarding your 
present and future VISA status 
and right to work in the Un1ted 
States contact: 
THE LAW OFFICE OF 
HARVEY SHAPIRO 
15 Court Square, Suite 1030, 
Boston , MA 02108 
Tel. (617) 723-3277 
AJITHONY'S • TOURS, INC. 
"Your Ticket Home" 
Domestic and International Travel Services 
Computerized Reservations • Charters • Bus 
Tours • Car Rentals • Hotels • Cruises • 
Honeymoon Packages • Vacation Packages 
"for Information and Reservation Call" 
795-7611 
83 Pleasant St Worcester 
. . . 
Cfrph<t,Ud lui (\liT IW"\1 ~Willl' 1 
\ 11111\ll'. 111;111) th,lflf,., .IJ:!ollllllll \ IIlii 1\ t>rf,. 
"nh tlw hou'<'' Cun~r.uulallm" tolkth l hut 
l' r.m'l.' .11111 Jn•· C.tppm:uu 1<11 hl.'rng llllllll· 
natcd !'11•111 C.)lll"Cn and Ktn~ v.,•'lltx· rtl<lltn):! 
"'r )UU' R..:m~.·mtr.:r 1 h~la ( hr l'hr SrJ! St!! 
~ool..c•ut hrnrght • n ' ll llt: ,, hl.a'l "' hc thet.:' 
Jle~ ...:nmr'' fluJlC )OU're t:njtl\ 1111.! Sl'lllllf W 
I gee, v.e JU'I nm I WI' Ill Ill J:!C I th:il V. nrd UUil 
Wect.. 1 l h1vl· an a\\c,c•nw r1M1I l rrp Fru.la) 
D '\'I rc memher) nu 'w <rlrl'all ~ gill pl~m' lor 
th.: 1.'\tntng!' . 
And )e' \\t.: . \1' h:lll 'lllllC m.IJOT he.rda1.hl'" 
ahuut thl\ 'PIIrhi.'UP thrng. S,·l· "e drdn "t 
r~.·.llllc tlwtthc "annmg ll:;un h.rd 111 hnld 011111 
lhl,rl'lll"lntalll'llllf'C~~ar .tllll\ll'll \\l'hol\l' 
mtv.hcrl' ur put It ~'' \\l'. \l'til'l.'tded \\c'lllcr 
thl' S('{ "I}"() fllUl~ tealll hnfli 1111 lUll fur lh · 
13.utll' 11 Out Btl)'" 
Slli\1,\ 1'1 
Pr :\e\1' I hl' l.rll''l hull''"~' ,fwrt.tgl" h"' 
h~CII '111\ l'lf h) ihl' 1111 IIIIIIU' Clllfi.'flll'lll'UI 
Dttall<' "SI11m 111~· ,, dlllllll\ll'l 111d I"ll ,hem ~c'U 
.ltiHl'l: lxodrtHllllllllllln'' Dl'luhru J>J)", l.tiC'I 
f,IJ:!.: lll.llllllllllltli.laillllh \\,J, 'Jlllrfl;'(illfl 01 0111..' 
l'a1111a f..,, ~1ch"·' ' Slarr. """"'Jirllll.l~ pw 
IC"IIlll 1\ Ulllll'r 111\C,ttJ!.IIIItll h~ \\ nn;C,It:r 
\' ~~ l' 011 .tint •re ,nfemn noll'. tlll'lllllllnkrll'l'' 
ti l thl' hlntlwrhnpd go ltl 'h ;.\: "-h' l.urd 1111 
lltl.' rl'l"CIII It"' ttl ihl'i( ['llll•,ill'd 'llll Ill nm• 
Paml'la \\ ,rhnn trom thl' .111 ~.·nct~mp.r"'"!:! 
Ckc.m St.nc I orJ} ""' 1."1 ,~·~n 111 "lent 
mcdrlilllllnonthc Pullllu,rr Bc;,t ""hl'' ahu 
l!llll\ f>J(, c•llfli, di.'~I,IUIIIUillll\e llUIUIIhl' 
;ngtlll'Crrng "nrld anJ 11111• rh,• t,u rnor..: de· 
nundrnl\ ~..u~·cr ol tlw I nr;.•rgn l q!rnn Ga: 
\\'"Ill\ til\ .tll'd II >I hi..,flllr'h IIIII\ l' h) lht.! 111Ul"h • 
ll'.l!l:IIDOI Bl I. AO~E. lltc' hou-..· '' 111 :t 'talc 
ul r.rhrll .11111~: tp.rll<lll lur till' ~I"' Annual 
l·uuudcr', lh) ( l o~\\18,\Kf:. lhc 'hal..~.·"'" 
.:Jp oil 11 ''l't'\..cnd ut ncar c\U,I\,l!;.lll!.t~·rru· 
pon1on' llrghlrghtctlll) th~ J,\ le.areJ Orc;hu.l 
Ball. tlwr·, rrghl Ju,t Ahnu" ~1>11 h:t'~ to 
oiO.: JU;rlt~ Ulllll'llllhl'llllU\C ~ da}' 111.1 Ill\\. J U" 
'11 )till \\tllt't ,uflc.'r I rom ph~""''l'\hau,tron :1 
,huttk hu' \\JII hc 10 (l[X'r.ttJnn \nl1.1 '(l>.:Cr.rl 
note tu II\ II ,1 brrll .11 Rent lc~ ., "nr1h ~ .11 
lcln''tcr 
11 11·1 \(Ill 
l.tlf... .tbout ~<'Ifill!,! lud, 1. tile "l".llhl'J thi' 
P"'' "<:C"I.'nd <l•Uidn"t h,l\ c tx·cn ht•ncr tor nur 
I ht•t.l < ht n.'l!lnn.rl <OIIIt: rllrou 1-.H·r~ 1l11ng 
\H'Ill h!..l' dot'!."'''" th.ml.... tn (t~tpill .unl 
l"'"l'lc ''" "'' u•llllllllll'l.' \ltl.c. f nl... T.rng. 
Ron. B11l . Jun. P~l<') .• rntl 111111 l·nd.l) mghr 
''·')l'tl l.url) d.un "llh tu"t ,, It:\\ tx·cr 'htl~.·, 
thrcm n 111 h;.•rc .111d thl'JC I >n SJturJ.t~. lllll'ol 
pcupk m;rtk rt to .1 'cnun.u or '" u ol thcu 
thm~t: \\Ill !c.' other' h,t,l.l•tl 111 lhl.' r.a)"· 1 he· 
C\l'll111A-' halllfUCt ""' e\l'l'plrunall) good u' 
"'" lltl' par1) that tnlluv.etl . ·r hen: v.cre eu'il) 
" ~·ouph: hunllrcll pcurk rn atll'ndan~:l.' .11 th<' 
..unrl'l' ~.:umnutte thl' ll.:'\1 munng. 
Krll.:hcn: Where·, Ill) Ran~h drc ... ...,ng 
"' tor 'Jll>rh: Dl·rl... T .tng. Bt\\rB<III, .md 
\1. hncrh m.tl..c 11 111 lhl' p<lll}.! IIIIa". 'olll"\.11! 
ll'IIHIHl' undl'll'atcd .1, dot.'' A· ll';llll hnl""l') . 
ami H •~·.am 'll~o'l'CI \\ "'' ''' '·"' thr~'C g.ulll'' 
~Ill' 111l')dC Greg 
~.11hrng lo du lln 11 'llllll) \\ ednt:'"·" ' :-\o 
p1oblc111 \ hu'. I" c.l'>l'' ul beer • .1 Red So' 
g.anw. ami ~ <IU 'rc thl·rc I om .mu hi "crc 
thl'tt:, •'\l'O 11 thl') don·, o;ccm w rcllll'lllhl'r 
mudt .rhout 11. 
And I rna II}. a '' urd I rnm l>.rlc I u~ loa. " It '' 
a """'krlull"lllllfX'IIIn•n.hutllccl '""' 1111 
I he l!ll\ \\ lllll'tlllll'' Ill \Cl:lllllf .. 
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You and Your Family 
are invited 
tO 
TUESDAY. APRIL 28, 1987 
ALDEN HALL 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 
10am-4pm 
Co-sponsored by the 
International Student Organizations or \VPl 
LVL"'lTS 
• ExOtiC rood Sample~ 
• lntcmat onal Souv nlrs 
• Mt~rtral Arts 0 monstrat ons. 
• Uve N.\tlvc Sta"e Pre:.~.:ntc11 on!. 
• H•~•orlc.:'l Arut,,c:ts and Relics 
• lmernat onal G<tmes 
• G"OSii\PIIC f~hlbltS 
• Nc\!IV Or s 
• f ms 
• Or t CdJ grapt 
. \'\ 
• nd mor 
COME JOIN US FOR A TOUR THROUGH THE CULJURES 
OF OUR WORLD, AND ENJOY! 
~E\\SPI· \K 
TIME Magazine College 
Achievement Awards Winners 
Announced 
l·olln" mg a n.ttum" 11k '~·•rth lur nul 
,ranumg mlkgc and ulln~r'll) tunwr,. :w 
'lutknr' '>'l'rl.' n.tm~d "mncr' anti XII 'tu1knh 
1111.111\t' til the wcund annual ·y IMl Magannc 
(\llh:ge t\lhtc\ emt:nl A\\ .trth. II "-J' an-
lliiUiln'd ttxla) h\ lmw Puhh,ht•r Ruhcn l.. 
\1tlh:f. 
T I \1E mtttatcd the 'c<m:h I<N I all til ret 
•lgmtwn ul the achtcvcmcnh ul lh l.' n.Jllon , 
mo't out\tandmg college \tUdl!nl\. The :!() 
"tnncr' • rcprc,cntmg 'late umvcr,ttie,, the 
h) League military :tl'Otdemte,. ;Uld tndcpcnd-
cnt ~o:tlllegc' v.cn: ~k..:ted lwm the lllO 
I tnal "'' 'crccncd uu1 ul more than ~no numt -
n.ltton' In addtlton In ucudcmtc e\cellen..:c. 
Judge' ~.:un,tdcred cxccplton.tl ut·htcvcmcnt 
uuhidl.' the da,,rtl<lm Ill 'uch calcgmtt:\ a' 
llllnlllllOll) \l'l"\ ICC. \IUdCOI athlt:llt'\, JOUrnal 
''Ill. ,c,cncc •• md tht• pcrlormtng an,. 
" Whatt•merged I rum thl\ )car·, 't:art·h:· 
utl,erH:d MIller, """'the'"~.: tal n•n,~.·teOlt' til 
roda) ·, 'tudent und thl.' htgh dcgr~.-c ol tdeaiNn 
e'cmpllf11:d b\ thctr endea' or-." r hc 11 \1t 
Pubh,lwr ul'u notl.'d 1h011 ll\l' nl la\t )l:'ar·, 
Cnllef!C At·hte,er' \\Cfl.' among th" )Ciir', .\:! 
Rh11dc' ,t·hnlar,, 
r ht• 11)10 Tmw ('tlllt'!.!t' Adlii.'\Cilll.'nt 
\\\ .trJ "-llltll'r' tndudc .1 lamirw rd tt'f mgan 
11cr I nun Ranf:!1adc,h: an 01~ mpu: hcl\l'r .md 
... rr.ught-A 'tudcnt .11 Pnn~.:cton ·, Wtx•dnl~ 
\\'1hnn Schnnl of Puhlu .. • and ltllcrrMttllna1 
\flmr,, a former memherolthe Jollrl') Balld 
"'ho.tl'o 'l~t:nt .r }emu' :t t>udl!l'l utt.ll) ''tor thl' 
:'\e\\ \ nrl.. Ctl) \1a\ 11r'' Olftt.·~·. ,, rcw.m·hl.'r 
on tct:n.t)!l' ~Utl"rdt: and Pn:,t~lcnl nl B \C 
CHl s. a \tUdt.•nt (lf!!antl.lltnn th.ll rmmmrc .. 
the re,ll\lll\lhk u'c ol .tktlhol: a hrnh1p mqnr 
'' lw fCl'Cnll~ cnmplch:d the I' en ned~ Sp;u .. e 
Center"' 1 tft• Sctcnu•, 1 r.ttmng Prnf:!r.un md 
''oulu Ilk~ hllx: lhl' liN pr.tllll.:lll!! ph)'IU,IO 
10 'J'<lt:l' 
fill' l\\l'lll) \\tnncr' \\.til r<:t:et\C <1\\,trd ... 
111 '>~500 cad1 .md lhl'tr .adJte\ cmcnt' \\Ill !'II.' 
'1111\\l .twd rn ,, 'PCI:t.tl prnrnntHII!,d 'cdwn ol 
the \pnl o. lliX7 ~:.unru' l'tltllllll or 11\H. 
ltghl\ mcrll ltn.tlt'h \\Ill fi.'\Cl\l' \.:!'illt•.tt:h 
and hnnur.thk mentturl' tn th\• ... c~.:rton In 
.tlldntun Ill the 550.1)(10 t: tr~·ul.llton nl ·1 1 \1E'' 
l'ampu' edrtttm •• tppm\lllt.tll.'l) 7511.0110 mnre 
t.uptc:' ul th1.• 'penal pmmurrunal wcttt\0 "til 
he m"mt:d 1n ,cJcl·tcd wlkgt' nc'>' ... paper' 
an''" th<: nlUnlr) 
l::loth \\tnlll:r' amllu1al"'' \\.rll he gl\cn 
t:on,rderarrnn lllr rntcrn,htp' "'11h Time lnt·. 
and t>thl.'r matnr panu.:tparrng corpnmtion,, 
The mrcm,htp pmgr<tm " dc\lgned tn tntrtl-
du~.:c thl' hl'\1 ul~o:<111CgtUil' Aml.'rtca 10 the hl''r 
ol corporate Arncnca. A 'pedal career ,emt-
nar 1' hctng hl'ld ar the rtmc & Ltfe Butldtn~ 
tn '\c" Vorl.. on April I . 
In ilddtlton. \\-tnllef'o ilnd lmal"t' "rll 
rc~.:civc Ctlllcgc •\d11evcmcnt A\lan.i' ~.:en tft­
catl:'' I rnm the Puhh,hert11 fl \1 Eat''" A" artl' 
Dtnncr un \1art·h \I 10 the I 11\\l'r ")unc of the 
lunc & I. tic Butldm!! I he J)arenl\ 111 '' tnm•r, 
uml lanuli''' :tre uhn tn\ltCd Ill thl' han4uc1 
along" tth JUdge' and reJ)rc,cnt;ll t' l'' of cum-
pantt'' parunpuung tn the tnt.:rn,htp wu~ram 
a-. "ell a' 'fll't'tal wl'lton .tdvcnrwr.... 
Tl\lf.', M:tnagtl1g f·dttor . J.l'oon 
\11. \1;tnu,, " til ddl\·l'r the l..l·~notl' .tddrt'"· 
\'. innl.'r' .tnd luHtlt't' ''til a"o ri:'Cl't\e ,, )~·ar'' 
\UhWrtJ)IIOll HI 'I I \1 .. M.tgMIIll' 
fit,• l'lllliJ'll.'llliUII \\:1\ llpl:'n HI \IUtfl'nh 
lrorn an) an:rl'tiltcd lour )C<H CliiiCg(.' .tnt.l 
·y J\1[ rt'CI:'I\l'd tnml.' th.m 111.11011 r<:tiUI:''t' lor 
A\\arth' apphl"<lltnn' Stud\' Ill\ \lCr<: fl'tflllll'd 
tu 'uhmu a rr.mwnpt otth~:tr _!;radc,, a pcr,unal 
'IUh.'lllCIII. ,, 'ample nil hell \\till.. denHlll\IT,tl 
tn1,! "c\ldl.'nn· ol C\l'dk•nt.·c," and each ,tpplt-
c.llum hotd hl lx· 'UPflilrll'd 1'1) thrt'l.' IIUhldc 
rec1 ~tnm.:nd,tltmh. 
Judgtl1g ul the TIMF l'ullcgt• \dlle\t' 
mcnr ,\"' .trJ, "'" t·ondut:tt'd umkr !Ill' :IU'· 
ptcc' 111 Tl\tf. thHlU!!h o:tght rl'gumal patll'l' 
rmult· up nt ilt'mkm•~·. Ct\ tc .md hu,llll'" k.td 
l'f\ lrnm :-\1.'\\ 't (lrl.. w ..... hrnglllll \t1<tnla . 
Ho,ton. fkrrmt. Ch1l\tgn. f.o, \nl!dt'' .md 
S.m f-r,rn, "ro 
< lu,,anrh<: l>t'nh:tr) ·ss 1\11.1 "•'' 
n.mwd a',, lin:th't tilth~· t.'Uilll'k:.'lttmn 
The 2nd Annual 
Camera Club 
Photo Contest 
Enter Your Best Photo! 
You Could Win $25.00!! 
Rules and Regulations 
The categorres for entnes are as rollows: Nature. People, and 
Abstract, in both Color and 8& W Six $25.00 Pnzes wrll be awarded 
When the photo •s submitted, the category the photo is to be submitted 
under should be wntten on the back of the photo. Also. on the back of 
the photo, the entrant's name, class. box number and phone number (1f 
any) should be printed tn legible wnung. 
Any photo under the s1ze of 8 X 1 0 must be mounted on some 
type of mount whtch can be stuck up on a wall . 
The cost of enterrng a photo tn the contestts one dollar each up 
to ten dollars For ten dollars any number of pl1otos may be submitted 
Only pnnts may be submrtted--NO sltdes or negatrves 
Judgrng wrll be done by an Independent JUdge, not by any 
member of the WPl communrty. 
The deadltne for submrssion of photos rs Fnday, Aprrl24, 1987. 
Send photos to : Camera Club c/o Jon Brrd, Prestdent Box 
0879. 
Who Gets How Much 
tCI'~t [h~ l~'lkr.tl ~11\l'rlltllt'nl pr11\ldc41 
..,., h htfltt>n IUUIII\t'r'llll'' lt•t rco,cardllll I'IX.J. 
.rnd Xtl pl·r~·l.'nJ nl lh<tt nmnl.'' "cnt tuthl' rup 
I 0(1 Ul11\ l'f\tlll'' 
Thl· rnp :!II t:alllJ)U"''- an~'"'" morl'l'lttl.' 
I,!IIIUfl - rcccl\etl .J:!rx·r~l.'nt 111 all !l.'d~r.tl 
IIIUilC} 'fl<.'nltn unl\l:'f\ltlt'' UO 1'1.'\C(Ifl.:h ,tnlflk· 
\dupmenr .ttl pcr~l'ntul .111 'll .tttnnul Su<:nn· 
Foundauunl '\ SF trc,c;m h ntunc~ .rod .J.t per-
t.:entot all '\mumalln,tttutc' 111 Hcahhlumh. 
rup :!llicdcr.tl r<:WMrh !!rani ll.'l'rpten" 10 
I %-L l<liiO\\.Cd h) rho:rrl 9(17 ra11l..mg. \\.l'n! 
I Jnhn' Hnpl..in' cl '\t ,:! \11T Ill .. 1 Stan 
turd 17l • .J l 'nt\Cr,ll\111 W;t,hrngtlln 1 t 11 '\ 
Columhta l nl\cr'll) 111. 6 . Lnl\er\11) 
UIS,,uthl'rn Caltlomaa eXt: 7. C11rncll 1 lit l( 
Lnt\Cf\11\ ol Calrtnmr;t ·San Dtegot nmtn wp 
.:!11 111 I<J67t. 9 l 111\~f,rt~ ol ~ 1\nan-.m \1.nlt 
'llllt lilt. Ill li;U\;tru 141. II \.alt: 1 I 71 12 
l nl\l~r'tt~ ol \1t~·htg;tn t:!t.l' lJnl\cr'tt~ ul 
Penn,~han a .at14l, 1-l,l nl\er'll) o l Ca!t1t1r 
""' Bcrl..clc~ r(ll. 15 l nr\er...rl\ ul C:thlnmta 
~an Fr;tnl·,,~.:n lntll rn rup :!lltn 1~671: Itt 
l Ol\l'r\11) 111 Suuth<:rn Calth1rnlit (nor rn top 
2111. 17 lnt,~·r,u~ \II Mulnc,ma t 121. IN 
l 111\Cf\11~ <II 111tnm' <II l rhan.t-Champutt!n 
15>: 1~ L mvcf\11~ ul ( ht~o:ugllt'h ~~~-Penn,> I 
"'"'·' Statelnt\Cf,ll) lllllt m top :!01 
'\c\\ 'r orl.. Unr\eNt\ . Oul..e.the l llr\Cf'll} 
nl Mar> land and Prtn~clnrl.lll made the rup :!II 
in 1%7. hut 1101111 IIJX-1 
The '\SF r.1nk' the ..chuuh h) the amnunt nl 
lllllne:-. the) rcl:.:rwd 
Ol Jl c WPI Office of .H NeWSlettlJr 
appearing In Newspeak Volume 15, Number 11 , April 21 , 1987 
PC WRITE1£:CH '\OTE. 
\I the OAC l 'cr St•n tt'C' Rnmn. thl'rl' 
ha'c tx:c:n a ra'h nl ~.:nmpl.unh "'"1\:t.llcll 
\lllh the pnnung ul PC-~ rtlt' d<ll umcnh 1•n 
hcllh dnt·mottrl\ prtntt'r' tl''flCl't;tlh till' 
Ol td<tla ltnl' 9:!1 amt l;l\er p11tllcr' 1 ht• 
pruhlt:m' ~ont·crn 'ell Ill~ up dollmnmanth 
tu achtl'\ c tht' proper numi'ICrtll Jlrttlll.'d ltnc' 
(X'r pagl' Both nm rl.:l' .tnd l'\perrl.'lltl'tl I'C" 
Wrllt' u'cr' ha\l' luund that ~llhl.'r ltl\1111.111) 
N t\1\l ll'" 1rnc' :Ill' pr 111tctl per p.1gl ~·' t'll 
rhuugh the prnpl'f dllt~,;unun.mlh h.lvl hcl'll 
tndudl·d tnthetr It h.: \)mn· a l.trgc r1umhct 
of 11\l'r' :tr~· C\Jll'rtliiCtn):! 'llntlar prohll'm,, 
() \(. h;" lil·~ tdnllll pcrlonn an tO\ l''ll)!•llrc lll 
tntothc 'rruatton 
C )n~ pn\\thk t'au'e ''' rhc'l' prnhk·n" 
ma) hl' hnl..l.'tltu till' r<:<.·ent upgt.uk nl f'( -
\\ rtte ln1t11 'er\11111 .! 7 '" tlw l.tll''' \t'r'"'n 
~ 71 I> \C l wr Sci\ r~._., '' lnul..tng rnh>tlw 
f'th'thtltl) th.tl Ill!\\ hug' 111.1~ ~\1'1 HI tht' 
I.IIC\t \~'1'1011. !'lUI .II thl' flll'\l'lll lillie. rill 
l'llllliU\1\l' t'\ Hletll.<' h,,, h.:l'n lnuntf 1 h.;-r,· 
.trc IIUilll'rnu' '.trt.thlc' lllfll'I'IIHII:: lit~· prnh 
Ieith, ,,I ,, llllllpktl' 111\l',ltg.llrllfl \\til l.tf..l' 
"'llll' llllll' l'hc l\fX ul (HIItl~t lho: 11rokn•l 
the tint ll11liiii.IIHI' till' .utdtllllll ul tnp ,tnd 
hounm m.11gtn' .md ''111111!' lur l'fillh.:tl 
ltn~' ll<'t tlh It .110: JU'I a h.:•' 111 thl.' f.t~h•r' t't.tl 
11111\t lw ~nn~otd•tl'tl .md ihl'r<'lnrc tt,tctl 
thlllll!; th~· 111\t''''l.!·lllllll 
If \1111 l111\e .tl ,, t 'Jlen~n1.ul '''nilar 
pn•hl~tll' \\ tth I'{ \\ r,l{ p ,.,,,._. t:onl,td Jo · 
S.IUcr.tt0\1 I 'crSt'r\ltn l'rn}l'd\cnt.r 
l\ltllll Ill'\ I'' 'II HI \n' nl••lln.ttton '' 1 
..:. 11 gt\1.: u' tlt.t\ h~ lp Jill I\\ 1om 11 the P"' 
''htltll~' ,,,u,m!! rh~'• .tpp.tr•·nr pr •lit "' 
'' \\ ~01 1\\ \KI 1'1/ \// 
I'll \// ,, IIC\\ ~~II I'' He p.t 1-..t •• tl\ 
\pp!tttllhlll l.:lltntqu". In~ '' lUrrl'ntl\ 
under C\ .tlu 111un h\ 0 \( I Itt' pn•gt •m .tl 
hm' \llll lt•t.ll..(• .111\ tlll.rl,!l' frt~mlhc lPlll 
put\'r 'l lt't'll .md p11111 rt u'tlll,! the tllll\ <'II 
trnr).ll ShIll l'tl S~ kl'\ 'lr nl..,• , llrllhlll.tllnn 
Ahhnugh Jlllllltng :t ,,.,, unl\ 't:r<d1 " .1 
,l,lfHiartll und111n11l thl' I l< >s "lwr.llmg '', 
t,·m, nu pnl\ ''"'" '' ·'' nt.ttll' lu prt111 '' r~,·n, 
~ tth }!raphtt' l'llllhmt 
·1 he rrut!ram .tl"' ol kr' a mull ttudc nl 
pnnung np11110' Y11u c.m .tltl·r thl' prmr~·u 
'hadt.'' ul ):!fl.') rl'ptl.''~-'ntrng :J "'ul11r tii\J)I.t). 
dtangc lhe "''' tlf rtllatnmnl ,, pnnr.·d d" 
pl.t~ .• mt.J dlou .. t.• normal ot re' l'ht'd u1lur ''' 
tlt,pla} nn had..gruund. P11.111 'uppurt' 
,tllllU\I<HI) dot IIWlrt\ JlfiiiiCf.ll' \\Cll a' tht• 
He" lell P;~t:l..<tn11 ...... l·r Jet Pitt,. 1 hl' ~.:um·nt 
prti.:C r' S.4').95 
nil' Pl/,1// flfP)!follll I' 11WI1111t~ (1.'\IIICIII. 
.tnd on I~ lll'\'th 111 he "'''""l'd Uf11111 '~ ''l'tn 
hvur-up fht•Jm•~r.am dt~..ro:t.jutr\<!~·11\ ut 
tkdtlateJ nll'llluty. hut '~uh Cl411K ulull.'lll 
or) 111 rno't AT& I P< ' un ~ampu-.. tlu' 
ll';l\l'' jli\IIIH'r '1 IlK J\ ;trl,rhk 1 ,tltl'r DOS'' 
loaded 1 lor .applr~.:<lllllll progr.llll\ 11 .1 p.ll· 
lit ular uppltlllllon r<.:ljUIIt'' lllotl'lh.lll 11 UK. 
ollltf \IIU ,llfl \\.tnt Ill U\1.' J'IIMI \\ llh lht-. 
.tppltt:.lllllO. rh~n r.:tlul'l'tlll\clllnr~ \er,um ... 
ol 1'11.11/t:lll bt? lll,t.tllcll Sllt.tfll·r· \Cf""n' 
h,l\'l' ll'\\ t'l' nptttlll' ·" .111.1hk "ht'll prantmg 
0 ~(' plolli' to• UW f'11.111 ICI f\:{lrtl(fl"c 
ClllllJlftt.llt'd llll'IIU 'li~Cfl' tor Ill'\\ IUU•rt<tl 
lll.tlllllll\ l \lilt,! tht-. .thtltl\ 10 fllllll \\ h.ll 
olfll~·lf\ 1111 till' l.:lllllflllllr '' fl'CII. the IUICIIt.tl 
lli•IIIIJ,tl\ \\til h\' .able lo \!Ill\\ '" \\dl I\ 
~-''Jll.ttn \\ h.11 'lll'Uid l11: h.lf'l ntn • \lunn~ tlw 
e\~(1111111101.111 .tppl".llr\111 lllllrl.l Ill IIlli 
.tt.. It •r I ',md C" 111 I> ·"' I 'lu" \\ tl I tht: I N 
l11 Ultlr/l' lh" 11'\\ ~~~hllltfUl' 
<-il hl.'dUit• 
() \( I' ICilt' tllll II' 'CIIC' ott llntt,tl\ Ill 
tht: \ 1,\ I I'< IIHI ""' t.th: I"'"" lit: p.td. 
t••e, \It llllnn rl, 1 hlu thd l 1111'C I h 
" 1111' lutnr ,tl, <111{ IC I II ll I 1 
~"''" 11 111 1 lt\' " hl luI 11\! l11\\ 
lu~ \pt 'I J'( \\rtl, \1111\1 
C I 'I:' \ , J 
l hu \pr ~~ "l'tntll ' ., ,,,II 
In \pt .21 I'C I tic Ill' Ill 
\hm \pr ,., 
1 Ill \pi 2. 
( ummand' ,1;: I tthtrc' 
I ~ 1 I " lui l ltlr ttc' 
I wtuiii.HI o ... ~.. 
I hu \flr 1(1 Sttnpll' hullrnpmt.tnt 
J'( \f,llllll'll,IIIU 
APARTMENT 
TENANCY IN COMMON APARTMENT 
sharing arrangement 
available immediately 
• 2 or 3 Bedroom Apartment 
• Furnished 
• Utilities Shared 
• 2 or 3 Roommates 
19 June Street, 2nd Floor 
(1 Block From Newton Square) 
797-4527 
NE\\SPE \K 


























MILE MARKER BY JAMIE ANDERSON 
BEST OF FRIENDS BY JIM c. SHEA 
TAKING LIBERTIES BY PATRICK BRENNAN 
IP BY JOHN WHYTE 
IT ALL DEPENDS ON HOW YOU LOOK AT IT 
BY DAVID CAIATI 
NO TENGO QUE LLORAR(POR EL RESTO DE MI V 
BY NANCY TEASDALE 
TITLE BY KRISTIN NYGARD 
WHY DID YOU TELL ME? BY ANN PAUMER 
IT WAS TOO EASY BY ANN PALMER 
AVOIR DE L'ENDURANCE BY LYNDA GRZYB 
CATNIP BY JOHN WHYTE 
BIRDS TOO BY JOHN SKOGSTROM 
INCIPIENCE BY JIM SHEA 
THE BRAHMA GAME BY BRIAN FREEMAN 
IT WAS TOO EASY BY ANN PALMER 
OLD FLAME BY PATRICK BRENNAN 
EARS BY PATRICK BRENNAN 
BELIEVE IN ME BY CHERYL CHURCH 
BIRDS TOO BY JOHN SKOGSTROM 
INCIPIENCE BY JIM SHEA 
THE BRAHMA GAME BY BRIAN FREEMAN 
MILE MARKER BY JAMIE ANDERSON 
IT All DEPENDS ON HOW YOU LOOK AT IT 
BY DAVID CAIATI 
BEST OF FRIENDS BY JIM c. SHEA 
AVOIR DE L'ENDURANCE BY LYNDA GRZYB 
TITLE BY KRISTIN NYGARD 
EARS BY PATRICK BRENNAN 
BELIEVE IN ME BY CHERYL CHURCH 
OLD FLAME BY PATRICK BRENNAN 
WHY DID YOU TELL ME? BY ANN PALMER 
TAKING LIBERTIES BY PATRICK BRENNAN 
NO TENGO QUE LLORAR(POR EL RESTO DE MI VID 
B~ NANCY TEASDAL 
s.p 
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Arts & Entertainment 
International Students Host T hird Off the Record 
Annual Cultural Festival Some Kind of Wonderful 
The Both ian folk-music group. " Fortaleza" are scheduled to appear at Cultural 
Festhal '87 
II\' Curlm Glllit•rrt·: 
What docs Alden I lull ano a "charango" 
ha"c in common'! The am .. wer should be ohvi 
om.: The lntemauon.tl Student Organitauons 
ofWPI are prcscntin)lthetr third edition of the 
Cuhur.tl Festlvul. whtch will take place next 
Tue .. da)'. April 2Hth. in Alden Hall. As in the 
pre..,iou\ two ye.1r,. Alden Hall will be trnn)>· 
fonncd mto a huge international pavtllion 
where ,.,.,uors will he able ttl experience the 
-cuhurc of the different countrie' fonning the 
WPimtemational ~tudent communuy. 
If you are a freshman, or you ml\sed la~t 
year's Fe!-.tival, you might wonder: What is it 
like? Lct'~go bad. fur a moment to last year·~ 
Festival: 
A big banner· ··cultural Festhal'86"hang!> 
from the entrance to Alden Hall ... It is almost 
noon and the place '' crowded with student~. 
professor!>, even ktds from a nearby elemen-
tary r;chool. Some people are dressed in exottc 
fore1gn clothes. like a lebaneM! student wear· 
mg her "Gallabyia." or students from Colom· 
bia and Peru spontng their "Ponchos." In the 
center of the hall there are four table:. where 
you can have your name -or anything else-
calligrJphed in Thai. Chine!>c. lndonc~ian. or 
other foreign character-.. Dolens of ~tudenh 
sit behind tables whil.:h circle the hall. one table 
per country. M0\1 of the tables have photos. 
posters. and native anifacb from the counlt)' 
represented . Many of them al'>o ~rve native 
food, which you can tll!>le absolutely free! All 
... 0 -Positive 
continued from page l 
hi~ Maf)>hnll stack. the cla~ .. ic not...emnkcr. 
PcUtll aho demonstrated, un C\cellcnt delay 
and feedback cmnho on the well "nown 
"Weight ol L>ay." producing n <;Ound ""'"to 
"eagulls. 
l'hc drtvmg rhythm provtdcd by the 
lxl"i"'· Oa'Vid lngkun, uml drummer Alex Lob 
t..cpl the nclren.thnc llowmg 111 the hand ond m 
the lan~e group ol dancer' which cro\\ <.kd the 
llonr. The ... umcwncs mclam:hnl) . snmetime' 
c reammg' o\:ab 111 tkrhhy 1111n \\ell w tlh the 
mood) rh~ 1 hms. 
The biJncli)Crlonncd nmrl\turc ul ungt· 
nub und em crs. cr11hng the .. tum \\ uh an 
CIICQfe prCSCIII,IIIUII Ul the cf,ISSIC rocker 
"'I w tsl .md Shout " 
After three ~can. on the tr.ul. succcs~ 
~ems to be conung to tht l:'XCll ing band. Ttm 
'"del mile I}' .1 group to l.ttdwnro nnd lotio'' 111 
the ne:rr future 1110~ w lm d1.'C'tdcd Ill hang out 
forth~ I u•aer \\eckcnd dt lthcm.;cl\ c" \\ell 
thb sets the atmo,phere li.1r the pcrfonnnlll'C' 
on the stage. For example. a mantal arts 
demonstration. or n South·amcrican forl.lonc 
dance. 
Thi:. year'!> Fc.\ll\al \\Ill pre,cnt a greater 
variety of Mage act ... Our main aUn1ction "'ill 
be the Bolivian fol~·mu~tc group "Fonalc1a ••. 
who play'> traditional und contempomry folk· 
mu.,ic from the countrie!'.. in 'Whic;h the Andes 
run. from Bohvia 10 Venc7uela. To plil) their 
m~1c. "Fortaleza" U.\cs the "charango" - a 
string iru.trumem originally made from the 
shell of the armadillo- and the "umpona·;·. 
which give a mysterious wrnd·likc <,ound. 
Other stage acts w1ll b.: pcrfom1ed solei> by 
WPI inlemalional ~tudents. Latm Amencan. 
lndone.c,ian. Chinese. Lebanese. and Japanese 
dances are scheduled as well ac, a mnnial arts 
demonstration. At noon. clly councilor Walter 
Shea will address the audience and brmggrect 
ings from mayor Timothy J. Cooney. Jr. and 
the cily of Worcester. His speech will be 
followed by a mini-show of four~tage acts A 
more detailed schedule of the day'c; events wrll 
be posted. 
The Cuhural FeMivaJ '87 !>tans at 10:00 
a.m and runs continuously till 4:00 p.m. on 
Tuesday, April 28th If, after reading this 
anicle, you need another rell!>on to come 10 the 
Festinl. think of this: How many international 
students do you know? ... Here is a good occa· 
s1on to meet some foreign friends! 
SUMMER JOBS 
STIVERS TEMPORARY PERSONNEL 
$50 BONUS 
$SO BONUS with lhe ADVERTISTMENT If 
you reglliter now fOf temporary wor1< durtoo 
your summer bfeak. Galo valuable work ex· 
perleoce lor your resume We need Word 
Processors, S&cn!tarles, Typlsta, Data Entry 
Operators, Clerl<a and Switchboard pe1110o 
oeJ BONUS available alter completing a 1 
week assignment. For eo appointment and 
more Information caJI any ohe of our offices 
Worcester ........ . 
Natick ....•..... 
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IH llo/1(11/tl n Ht/h 
N~wsp~ak .\tr1/J 
John Hug he' i-. a mm ll' pruduc.:r w 11h '1\ td 
memune, of hi' high :o.cho11l pJ~I . ltc·, ~pl.'nt 
the la\1 fiH~ }car ... \Hiting and mal..mg movie' 
IYJlifying tht: gomJ and h.td OJilll dl.'ccnl .mt.l 
rndcccnt .md the cruel and tlw tunll\ u1c tt.lcnts 
thul rcprc,cntthc Amcm:an h1gh 'il'i1nnl Sl'l'ne. 
··s, ~•cen C'undlcs." "The Brca"h''' Cluh," 
''Prell\ tn Pmk.'' and nm\ ·Some Ktnd ol 
Wonderful'· hllw ix)UillCd around th\: ... ame 
th..:mc' ol Califomill rich l..uh conllu.:trng with 
the 1101 \U-IUl'"Y kid\ and lh\.: l'OillltCI\ Ill• 
'ol~l'u 111 these romantic mtcrlu~oll',. 
A.., the mcan1ng ol the \\ord 'Interlude' 
tmpltc'\,thc musrc 10 all ofthco;c 111m' ha ... lxen 
l'rut:tal The "Pretty in Pin"" 'oundtrud; rl'all} 
helped 'ell the tilm. tho)ugh the onl) really 
good ... ong on the album wa~ th~; remilke nlthc 
P ... ychcdclu; Fu,.....· tunc tht: 111m wa' named 
alter. With his mo~t uninspired ltlm ~ct. 
Hughc' ha' finall) gouen hi-. 'ound track for-
mula down well enough ~o that the alhurn l'an 
't:md on it'' own. 
Enough introduction. On" ith the rciiiC\\, 
nlc album open' Wtlh 'Do ,\n)thmg· a 
charged rocker that gel\ the album oil to J good 
'tan. It\ got an inkc:tiou~ mdod) line that 
ma"c!) 11 sound lil..e 11 could have ll<:cn a hat 
"ingle for a band like Squee1e A" a matter of 
fact. h -;oun<.l~ ~mer rhnn rno~t or the material 
Stjucctc has recorded The nc\1 two song,, 
·snlhant Mind' and ·cry L•"c lhts,' arc ~~ 
lillie slower and lyrically mcandcnng but ,uti 
intcrcstmg for no particular rea\on. llould 
.. ee a band like Bauhaus dotng these ,ongs. "I 
Go Cruz} .. and "She Lo' c' Me" end the fiN 
''de on a c,trong note (no pun lntcndc<.l). The 
'econd 'ide feature~ the \tronge"t material 
mcludmg two remakes. The fiN 1n ' M1~' 
Amanda Jones· a relati..,ely ob.,~;urc 'nng 1 rom 
the Stones· early career. The ... econd h a arulv 
creauve remake of ·can·a Help Falhng i~ 
Love· . h wasoncofEivts' grcatcontnbutron\ 
to the an of crooning. This ume Lick the Ftn' 
hal> ptcl..l:'d up the tempo. addcd MllllC great 
!>.oundtng tr•uhtllltMitn,lrumentalton (hamwn· 
rca. penn~ whtstlc.' tultn) and liOCuh ... l Albon 
Mnrr tlehvers her hn"'" w uh .1 tugh pth:ht·d 
iUIICntlc hllll' that t.rl..e' the .. ong 3> far ,twa~ 
lmm trat1111onal rue f... a., an\ thin!! cl'c on th~ 
,rlhum " I he llardc't Wuik" ~~-the ongm.tl 
highlitl' onlhl' sewnd ,jde. II R.E.M. <.ltd 11m 
o,ong. it \\rJUid be u hu. 'The Shyest Ttme' and 
'Turn to th~ Sl.. ~'.the uthcr two ongtn;~l com· 
pmllillll\ IIIIth~; \ecnnd \IUC •• m.• CCllliJll:tent. 
All the sung' arc '>ague love -.ongl> that 
l'Umplcmcnt the ph>l of the movie on .. ome 
l·crl'lmtllcvcl A lim all.n's not;~, profound ,1 
\ounlltrad. u .... sa). "Rcpo Man" or "Purple 
R;un," bUill docs feature 'orne good-though 
oh,cure Englt'h band., The matenal '' sultd. 
\1ost tllll '' danceahlc. Most of it rqnfectrou ... 
w Hh the energy oil he musicians and the care-
lui hoo"·ladcn producuon job. I highly recum-
rncnd it fnr an)une intucurrent contempc.u.tr~ 
rock music. 
:-.;n" c.ml "hange the topic lor a moml'nt? 
I'd ju ... tlike lu ... ay that I'm terrihh hun h\ the 
fact that nntunc ol you out there ~n WPI~Iand 
wnt in .1 'ugg.e,tion for my '"' nf the: best 
~mglc' ol ••II ltmc Jo,hua Smith gch more 
rc ... punw than I du. V. hat do) ou people" ant! 
I rile tlptnttm' .1bou1 pa"mg admim ... tramo: 
hlundn:.. and th\: cthtc' ol 'tudent protc\1! 
htcndcd delibcrJtion un the infecuun of mili-
tntll<llton and the nmplaccd patnotil ddcn· 
'oivo:nc'' thi' topic dmws'! Dchatc owr 
wh~o•thcr Amy Carter 1., anvthme other than 
Abb) Hollman ~lay? · ~ 
I don't mean to 'ound like Rodnc) Dangcr-
lteld. hut hf...c M~l\ Headroom. I veam to l.:lll1\\ 
that thcrl.' i-. 'oomeonc ouhide' mv "indo" 
"ho'•di,tening. Or 1n thi" ca~e. reading. Let's 
lace 11. ht..e th\.· above mentioned I too am a 
pamnoid per,onahay So go on. make m) da} 
be w riting.down }OUrfavontesin¥-le ol all time 
and mailing lito bm. 113. If you don 'tthc great 
'otudcnt nc"''flapcr editor in the ~1..) rna) be 
calling me htlme ... oon. due to IMd rJtings. 
MOVIES! 
Wednesday April 22 
Woody Allen's "Bananas" 
9:00, Alden Hall $1.00 
Sunday April 26 
"Kids a re Alrigh t" 6:30PM 
& 
"Quadrophenia" 9:30PM 
Alden Hall, $1.50 
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ALL ARE INVITED TO: 
Hors d ' oeuvres 




ring "The Drive" 
JI IU ll r() l~ IV I~t() 
ll t(3 l ll r rC ILIU 13 
featuring 
'lhe New York City Swing Band" 
Worcester Auditorium 
Lincoln Square 
9 p .m. - 12:30 a.m. 
$15 couple 
Ticket sales begin 
Wednesday, April22, 1987 
10 a.m.- 2 p .m. 
Daniels Hall Ticket Booth 
Ticket Rules: 
1 TICKET PER ID 
4 IDS PER PERSON 
t'iE\\ SPEAK Page 11 
Junior Prom King and Queen Elections 
Wed- Fri, April 22-24, 11-12:30 Daniels Hall 
Danletle Koschmeder, nominated by AJI 
Susan Hepworth, nominated by AGO 
Bryan Sheppeck, nominated by AGO 
photos by Jon Waples 
editor-at-large 
Holly Tattersall, nominated by Trowbridge House 
Gary Lippert, nominated by Trowbridge House 
Scott Rled, nominated by Theta Chi 
Beth Chutoransky, nominated by Phi Sig Sig 
Miguel Ferre, nominated by A TO 
Joe Cappuccio, nominated by Phi Sig Sig 
. ..... . . . . . . . . . . .. ,. ........................................... " . . . 
.... '(' ll 
"HOW IIIADE 818,000 
FOR COLLEGE 
BY WORKING WEEKENDS." 
When my friends and I graduated 
from high school, we all took part-time jobs to pay for college. 
They ended up in car washes and 
As soon as I finished Advanced 
Training, the Guard gave me a cash 
bonus of $2,000. Then, under the New 
GI Bill, I'm getting another $5,000 for 
tuition and books. 
Not to mention my monthly Army 
Guard paychecks. They'll add up to 
more than $11,000 over the six years 
I'm in the Guard. 
And if I take out a college loan, the 
Guard will help me pay it back-up to 
$1,500 a year, plus interest. 
It all adds up to $18,000-or more 
-for college for just a little of my time. 
And that's a heck of a better deal than 
any car wash will give you. 
THE GUARD CAN HELP PUT 
YOU THROUGH COLLEGE, TOO. 
SEE YOUR LOCAL RECRUITER 
FOR DETAILS, CALL TOLL-FREE 
800-638-7600;:: OR MAIL THIS 
COUPON. 
hamblrrger J·o1·nts, puttt'ng 1·n long hours •tn 11<1"'"i: 1:t1 :12ss. Pul·n .. !-lieu n1 tr>:.o.l~u•m• 177 H%7. ,·.rgm '"'land .. 1St Croix I. 71:~ 6·1:1H: :-\l'\\ Jn"l ). HIIO·If',2 fi7!1 1 lul\lask<t.cmt;;lllt vour local 
f l'ttl phorw dir('l..lof1 or 1 e pay. c I ~JHfi l lllll'd Stillt'" c;.,, l'l1101t'lll a~ rt'Jllt'St'lllt•cl h\ tht• "•'Cft•tnn "' l>dt•flSt'. 
Not me. My job takes just one 1''1 ri~ht:-rrst·r~·ed 
Weekend a month and tWO WeekS a year. r ~~-TO: Am1y ~mi.,nal Guard.~~~: 600t~C~ton. ~J 070~ l 
Yet, I'm earning $18,000 for college. 
Because I joined my local Army 
National Guard. 
They're the people who help our 
state during emergencies like hurri-
canes and floods. They're also an 
important part of our country's military 
defense. 
So, since I'm helping them do such 
an important job, they're helping me 
tnake it through school. 
\t 1-
:-.;\\If. 
~,\R-;:-:-EA-;;-;co=-=-nt-:::--1:7:":":'1H:::77):o-;::--t-: ---l' LITIZI::-.: J H !"O 
SOCIAl SECl1RITY Sti.\1JiER Jmn IIUATf. 
OCCtl Pr\TION 
ST\I t>ENT U IIICH ~(HOOt. 0 COI.LECrl-: 
PRIOR MIL.ITARY SERVICf: 0 "t' f.S Cl !"0 
HRA \ICII RANK AFMIMOS Nallanal Guard 
Army ~!!,!!!1 Guard 
I uc~da) J\ prll 21. 19X7 
Finanacial Aid Hotline Available 
Conlu~d .1hl:1ut .tr(•as 1 ~c~d mfnm1.1 
lion on fmJn a.tl ,ud hut an~n·l .. ur~ ''here hi 
lmd 11' The llagher Edu~atann lnlonn.tllon 
Center's Career and I e;~mmg l.me I C \I 1.) 
'an gl\ c tudcnl' the mfnnnauon I he) need 
w knm\ 
r I L. a lOll free tclcpii(IIIC 'Cr\ ICC, " 
D\ .ul.ahlc lhroughnul \1,assilchu~Us n•l 
p10\ Ide' free mfunlllllltlfl oi!)()UI l<IIICgC's, 
gr.adti.IIC schnuh. 1111311ll:ll .ud o;our,c~ .md 
(Jn~cl (tpptmunlla,•s, Cullers rC(CI\C 4111~1... 
rch.thlc re-.pt~n'e' to tlwu 411C,IIons . Ct\l.l. 
cuun,ck'rs nul .also rC'Icr .... ll,·r~ II) other 
,our,~:~ stKh •• , , .. h,,,,l,,uairHng paogr.uns or 
other cdUl'.lllllll·rd.llC'd .agcllliC' ,1\~IIIJhlc 
Ill 'f'<..'lllll .liCit\ 
l)c,pll'' rqwrh ut hudgct cut' an\1 l.u:k ul 
lund-.. lm:anct.JI .ud '' sull ,1\,ul.able lu 1\.la,. 
sm.:hu,etts 'ludcnt' through lhl.' t\1,a"ilchu 
SCI I\ St.lle Srht~larshlp Oft ICC. the Ieder&~ I 
gO\cnunenl. uml anti a\ 1dual c"lh.•gcs ·" \\dl 
.as pn' ate "''u"e' 'II h u' lourul;llal•n' ami 
communal) groupo;. Student' should "'"lull 
thc1r fananc 131 .ml ol ricers lm more 111funna 
II \Ill, 
CAll. npcr.lle' \1umla) through I hur' 
d.l). 'I'IKI u m . wlJ:C)(l p.m.: I nd.t) md Sallu 
ll.t) lJ·OO .a.rn to 'i.IMI p.m.: Hllll .Sunll.t) 2 IMl 
p.m. ''' 6:00p.m at 1-SOO 1!-1171 . Coull· 
'~lnr' .nc .abo a\ aal.ahk lUI,, "al~·lll h.t~l\ ,11 
tlw lla~hl'r hlu.:atllln lnlt•rnl.lllllll Crntcr 
ln~·atcd .11 tlw Ru,wn l'uhhc l.thr.try. hClt1 
Bn) l'tnn Stn.:el, lll'\1 hl 1111.' Cupit:) Pl.tt.a 
STUDENT SPECIAL 
SANREMO'S 
MENS HAIRSTYLING SALON 
$10.00 \\llh Student J.D. 
WASH- CUT- BLOWDRY 
Our Reg. $ 13.50 
755-5852 
Appl. or W.tlk In 237 Park Ave 
Worcester, MA 
cComer ol r~lm ,~,;: Pari.; 
Next to Pari.. \IC\\ 'l tl\\ crs) 
The Eleven Commandments of the 
Job Search for Graduating Seniors 
I I 11 1 ~ I~ A H l I.< o:-.; r \C'l SPOIH It ha_, 
ah' a) 'llccn ,, gurnc nl "hu) ou kill)\\ Bcgm 
\\ llh u '"' of fncnd,, relaii\Cs and ucquam-
t.uiCC'' and u''- each "lw the) thmJ..; )OU 
~lulU ttl lull.: \\ rth 
~- 1>0:-.' I I OOK fOR A JOB . lonl.: for 
anlom1.11mn ltr,t. Genmg the,c tep~ h.a .. l..· 
\\.trds " the h1ggc't nu,t.l~e )OU ~.m rn.t"l.'. 
h"c tu h~~:c r~,~arch '' th~ hc'll..md It huahh 
l'llflllllh, a d.ll,lhJ\e ,lflJ inta\ IC\\ ,!.;Ill\ l~IIU 
llll~r\ ll'\\ th~m1 all ;II thl.' 'ianw lame. 
U>O :-.10 I I EAD WITH A RE:.SlJMh. Rcsu 
m~' cau'l' 'creen out. r hi.') "'uld unl) tx· 
u,~·d alll.'r lace to I:Kc meeting' that ~h:vclop 
oppurtunlla.:,, Dn th.:m unc .11 ;atune. S.l) .1s 
lmlc ·'' (l<l,,ahiC'. 
4. OPER \1 L FR0\1 A WRI rn::-.; I IS I 01 
QUHSTIO'S Ho" ditl )UU lmd )OUr \\It) 
h,•re! What '' thiS mJu,lry r~all) like' (and 
Hl\\ll)S) l f)UU \\Ne 1111.' \\hO CIM! \\UUid )OU 
tal~" II h., tC.m l u".: )t•ur name a' 1 rl.'lerr.al 'I 
5. REAl. PR,\CTICE \lAKES PbRH·n 
I he more people ) nu cont.1~1 and t.all.: \\ ath 
the ht:ll.:r :11 11) ou \\all gel. SHtn "llh .tlumni, 
} ••ur ruornrnatc', I :llher. a prufc"or's hrnthcr. 
.an) one. I>•'~ 1phn.: ) nurse II In make phon~ 
calls anti set up rncctmg,. E'er) one nl 1hcm 
"all h.t~c a ,~;,11 hualdinl_! henelll anti an ~~lien 
unc\pcctctl pae~·e ul inlnmlatmn 
6 STAY AWAY rR0\11:>-'l i:R\'ILWS . You 
dun't v.anl "'he .111 applacant. Yuu Ollll't \\ant 
tu get mthe pall.' tu bl.' C\aluatcd and 'aecned 
tlUI. Yuu \\ant tu meet I.e) pcuplc. h\lcn In 
them. let them li"c )Oil and cv~·ntuJII) gaw 
them a chance to lit yuu inlu thetr urguni1a· 
lltlll . 
7. II IE MOST PO\\'ERf-liL WORDS I~ rIll· 
I.AMiLIAGl: ARE TIIA~K YOU Spl.'nd 
)liUr llllllll') un h1gh 4UUIII) pl.'~nn.ll ,I,IIIUil 
er). You mu'' hc<:omc :1 ma,tcr .u the 1hn.·c 
,entc:nce one p;uag.raph thanl.: yuu nut 
1 h.tnl.. CliCI)OilC for C\Cr) thmg. Ill \\ flllrtg 
.and \\llhan on.: hu,llll.'" Ja). Each 111nc )"ll 
H~o U 
thank a referral cop) the person" ho ga' e )OU 
the name (\\ alh a margmal addu tonal than~ 
) Clll) 
8 I IH IS \ I REASl RE lfl :-.T You c.tn't 
expect tn lmd 0111 \\hat )IIU .... ant tu do or be 
unles' )Oil£" out and sec v.hat h out there 
II )II II '',tnt tu he ,, Ia rcrn.tn, go 'Nl I he fire · 
hnll\C, I hcrca,nuothcr\\ll) . II )lludnn't hkc 
lhl· ttnncn ) uu meet I hat '' a due 111.11 tare· 
hghttn~ rnaght 11111 ht;• lur )OU. W.dl.. the 
):!hiUncl II '~ nut till' unl) \\J~ to ~nn\\ \\h.u 
)Ull 11111:\111 \\Ufll, 
11. HI:GI BlJ II.I>IMi ,\ CAREER ~E'J . 
WORK. I he pcnplc 1ha1 }UU rn~l.'l and con· 
1.1~' 1 <lfl' IIUI une 'hut C\11\.'fi\!IICC\ Ynur 
uhJ<.'CII\C 1' nut lu gel a Jllh hut 111 hutiJ up a 
gruup ul pmcnual ~.arcc:r Ulh i"'r' You CJII 
pacl.. thl.' hc!.l<llll'' anJ st.l) 111 h1Uch lor ~ca~. 
You• uut~o~l ~uh,t:tnll.ll \\nrl\ m,c,lmcnl can 
h.I\C long ICIIII pa)baCb. 
Ill C'ARI I·RSARhMOSAit S,:•\OTUI I·· 
I'RI~Ts SlrUlturcd hncar career progl'l!' 
•Hln~ureu lll}th. Your lar I JOb'' no& the tir..t 
"lcp. II ''the first r•~'-'' of I he JlK lUre Be\\ arc 
ol thr e\tcndcd trammg prugram. Go lor 
~nrncthmg lltal £C''' )Oil tll\llhcd \\llh acal 
"'or!\ 11, 'non •• ~ fl\""hlc 
II. LOOK I·OR \ OlJR HRS I BOSS N<H 
YOUR I IRS1 JOB . Who }UU \\nrk h•r .md 
"tth I)Cr,nnall) '' 1h~ 'angle mthl tmponunt 
l.tChll 10 u liN Jnh Onn 't .teccpt a pO\IliCIII 
lm '""gnmcnt to '"mcunc .11 .1 later dati.' 
l'cr~unal l"hl'ffil\lr) \\Ill ill\\a)" be (rtltcul 
I hl'\l' .trc I he nc" ruk' ut car,·..-r d)namtl'' 111 
tnd.a} ·, dilkrc111 tnh CO\Imnmc:nt !'v1an} 
cullcgC' ~cntur' I rum th1' ~ t.!ar'' gradu.llmg 
ct."' "'II IHI\C ll\e m '" thlkrenl ~·arcc~ 
ti\CI thcu lllctmll.'' l.c.urung tu m.a~c cart.!er 
trun"uuns hcgmnang "11h the l1r'1 one mu'l 
he .1 proh:,\lun.al 'ktll dc,clupcd h) c.ach 
gratlu.uc. Cummenl·erncnl I'> &he hcginnmg 
of 'cll -dc1crmm 111011 .md ,elf-management 
1 hn,c !!kills ~ nn111 he taught. Fununatcl) 
the) eun be lc.m1cd. 
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COOPERATIVE EDUCATION 
PROGRAM BULLETIN BOARD 
1. REGISTRATION FOR THE SECOND EMPLOYMENT PERIOD 
(C, D, TERMS AND SUMMER) OF1987/88 WILL BE: 
TUESDAY: APRIL 28, 1987 
8:00PM 
HIGGINS LABS-- ROOM 109 
PLEASE BE ON TIME 
2. A PRE-REGISTRATION MEETING FOR ALL FRESHMEN 
PLANNING TO PARTICIPATE IN THE COOPERATIVE EDUCA-
TION PROGRAM WILL BE: 
WEDNESDAY: APRIL 29, 1987 
8:00PM 
HIGGINS LABS -- ROOM 109 
. 
FRESHMEN: THIS IS AN IMPORTANT MEETING: SO IF YOU 
PLAN TO ENROLL IN THE CO-OP PROGRAM AT SOME-POINT 
BE THERE! PLEASE BE ON TIME 
DAS COOPERATIVE EDUCATION DEPARTMENT DES WPI BIETET QUALIFIZIERTEN WPI -
STUDENTEN (JUNIORS UNO SENIORS) DIE MOEGLICHKEIT, IM RAHMEN SEINES 
PROGRAMMS FUER INTERNATIONALE GEGENSEITIGE BILDUNG AN EINEM 
BERUFSBEZOGENEN PRAKTIKUM IN WEST-DEUTSCHLAND TEILZUNEHMEN. 
OEM PRAKTIKUM, DAS VOM 1.FEBRUAR 1988 BIS AUGUST 1988 DAUERT, GEHT EIN 
EINMONATIGER DEUTSCH-SPRACHKURS VORAUS. 
STUDENTEN, DIE AN EINER TEILNAHME INTERESSIERT SIND, SOLLEN SIGH UMGEHEND 
MIT EINER DER NACHSTEHENDEN PERSONEN IN VERBINDUNG SETZEN. 
FRAU L. ANDERSON X5585 
LECTURER OF GERMAN ALDEN- ROOM 210 
HR. JOHN FARLEY X5549 
DIRECTOR OF 
COOPERATIVE PROJECT CENTER 
EDUCATION ROOM 206 
'lut!.,da~ April 21. 1•un NEWSPEAK Pa~t! IS 
Host Families Sought for 
International High School Students 
lJn,t hmulu.•s .ne being 'ought lor 25 htgh 
'\.hool 'tudcnts from Swed~n. Norna). DI!O · 
mad.:, Finl,md. Holland. BdgJUm, Austnu. 
Swllll!rland, Gennany. Spain. Fram·e. Italy. 
Ecu<~dor. u .. tr-alia and Japan for the 
SCHOOl. YEAR 1987-81\ in a program .. pon-
'ored h) the Amencan Intercultural Student 
Exchange (AISE> 
Th~ \tudent.,, age 15 through 17. \\ill 
armc in the Unucd States in Augu~t 1987. 
aucnd u local high 'chool. and return to the1r 
home countnes 10 June 1988. The studenh. 
all nucnt in Engh,h, have been 'iCreencd by 
their -,chool reprec;cntauves 10 thetr home 
l'Uuntric' and huve 'Jlendtn~ munc) and 
medical in,urancc. 
Ho~t Families ma) deduct $SO per month 
ror 10cume tax purpose~. 
AISE i\ al'o \cel.ing AMERICA!\ HIGH 
SCHOOL STUDENTS ugc 15 through 17. 
who would hke to '>pend n HIGH SCHOOL 
YEAR m S\\cdcn. Norway. Denmarl.. Ger-
many. Switzerland. France. Spatn or Au,tra 
lia or pan1c1patc in a FIVE WEEK SUMMER 
HOST FAMILY STAY throughout We<,tern 
Europe. 
Fam1hes IOterested in th11. program .,hould 
contact Gail Newcombe at 278-260 I or call 
toll free: 1-800-SIBLING. 
11\ l llRI' 1'\Ttlt. I'HIITCI FOIT(Ill 
Pre'iident Strauss dines with the C~tudent at the Morgan Hall DAKA Thur'!day night. 
APARTMENTS 
Walking distance to WPI: Full 
bath~. disposals. clean buildings. 
Locations: 
21 Institute Rd 
31 Institute Rd 
88 Eln1 St 
10 Lancaster St 
14 Lancaster St 
Bedrooms, studies, 
1, 2, 3 Bedrooms 
Rents; $295 to $650 
Won't Last! Call Today! 
A.A. Zamarro Realty 
795-0010 or 755-6789 
CLASSIFIEDS 
Apartmento;,, 5 min "alk to WPI off 
Highland, appliances, ~as heat. Shea 
Realty 755-2996. 
Is II true that you can buy jeeps for 
$44.00 through the l J.S. government'! 
Get the facts today! Call 1-312-742-
1142 ext. 5883. 
Caddi~ Needed: Any experienced 
Caddie looking for work plea!le contact 
the Worcester Country Club Monday-
Friday 9-5 853-5087. 
ATTN: OORM STUDENTS, 
EXCITING YOUNG TRAVEL 
COMPANY LOOKING FOR 
MATURE. ORGANIZED .JUNIORS & 
SENIORS WITH THE ABILITY fO 
LEAD AND MOTIVATE FELLOW 
STUDENTS . .JOB PAYS WELL, HAS 
EXCELLENT TRAVEL BENEFITS. 
CALL NOW. (617) 938·8839 OR (617) 
935-1414. 
Be a EE Farada~ \pril 29. 
Finally ! t\ Real Lip-Sync Conte!>t! 
\\hat's cute and cuddl)? Phi Si~ Sig 
Stuffed Animals!! Uu) them in the 
Wedge! 
If )OU're intere,ted in helping teach 
AEROBICS in '87-'88. contact bnx 
112". ..oon. 
B, What can ~ou actuall~ do '' ith a 
Campbell's .. oup can? G. 
Find out why EE''I gel the bi~ buck'> 
April 29. 
Air Band I Lip-Sync!Hue) Lewis 
Ticket... 
Monda) 4127. $15. 792-J7"J. 
Phi Sig Sig StufTcd Animal Sale- in the 
\\edge!! 
LW-SYNC Friday May I, 8:00 p.m. in 
the Pub. $100.00 First pri1e, and cash 
for runner-ups and most obno1(ious 
group. Register this week by mailboxes 
of see Jim Rogers Stoddard-A rm. 101 
#753-9279. No group too large. 
I wonder if Joshua likes Campbell 's 
Soup? 
Electrifying Demonstrations, Coffee 
hour, Barbecue on the AK lawn April 
29. 
It would be greatly appreciated if 
whoever has my licenC~e plate would 
return it to box 1914. It has personal 
\alue, and it''l rather expenshe to 
replace- Jl'\1UO - 8. 
Witm~s!> the state of the art April 29. 
The Military would !>urel) be interec.ted 
in the "Tin Can"!! 
Phi Sig Sig Stutled ,\nimalc. - \ great 
gifl fur )OUr f3\'0rite gU~ nr gal! 
Friday, I :\1a). l.IP-~YN(' in the f>uh, 
free food, intoxicated people mal.inJ! 
fools of the•mciH!'i. bring rolten fruit to 
thro\\. 
'In Tech :'\e\\'i StatT: In rt~~ard tn )OUr 
.,are -.c, kit. Are uti Wl'l men that 
... mall'! - I he\ OICE ... tall at Wurcc .... ter 
State ('ollc~e. 
Participate in the ~econd Annual 
Electrical Engineering Da) on April 29. 
Carrita : Semi-Ycrgula'! '\tnon made 
out of chce~e'! F.strahcrioo,? A) 
caramba!~! 
So. Di, \\h.' \\crc ~(Ill "' tircd frida) 
night'! 
Once C\ cr~ fuur da) s i.., nul a diwaw it'' 
a frigging ph)'>ical deformit) !!! 1'. 
Come Grow With Us 
University of New Haven 
Summer Sessions 
St,o,.sum I : Ma) 2fl to July Ill 
$t>-;c:um 2: July 11 ttl Au~u-.t 21 
Se:.""" ,'l Jun1• I tu Augu .. t 14 
Mo~th & l:n~h"h I undamo·ntals Junl' 22 tu Aut;u:.l 21 
Smcc Wl' <lffer two. six·Wl'('k ~cssinns il is possible to 
complete ,1 yl•,u-lung cour!ie ... equcnct• in ont• summer. 
Terms tor Jinandng arc avai1.1blt.>. 
Contact the Summer Sessions Office, University of 
New Haven, 300 Orange Ave., West Haven, CT 06516 
(203) 932-7233. 
Uniwrsityol New Haven 
l'a clfl l'uc'id~l\ A 1rilll, 19H7 
Prizes Awarded! Entry Fee $10 per car 
($8 w/ college 1.0.) 
What's Happening 
Tuesday, Aprll 21 
4:.'0 pm- NeY~ Voices V, Alden Hall, free 
4:30- 5:30pm · Undergr.sduat.e Mathematic Seminar. "What':. a Math MQP 
lile?" with W~n Blablddl, Andreq Ferreira, and S~n 
McPadden, WPl students who are finished or in the midst of 
their MQP'~. 
Wednesday. April 22 
I :00 pm - Golf vs. Bab.,<'n/Springfield 
J:OO pm - Men und W<\ml!:n'c; Truck vs. Trinity 
3:00 pm - Tenni'> v~;. Lowell4:00 pm - Chemistry CoiiO\juium. "Stained 
lletemcychc Sy:aemf' with Dr. J. Hodge Marl-.graf of Williams 
College. GH 227 
4:00 pm • Sigma Xi Annual lc:cture. Symmetry and Structure:: The Art and 
Sci~nce of Crystallogrphy with Dr. T. N. Margulis of the Umversny of 
Ma~sachu:.eu~ . Bo~;ton. HL 109. 
8:0ll pm - New Voices V, Alden Hall. free 
9:00 pm - The New Thing. Bannanas. Harringron Auduorium. Sl.OO 
Thursda)', April 23 
':30 pm - Ba!>Cball vs. Suffolk 
4:.30 and ti:OO pm ·New Voices V, Alden Hall, free 
4:30pm- Softball v~. Anna Mann 
Friday. April 24 
II :30 nm. 4:30 and 8:00 prn New Voices V, Alden Hall. fr~e 
S~tturday, April 25 
I :00 pm - Track vs. SMU/UMASS BosLon 
I :00 pm • Baseball vs. MIT 
1:00pm - Tennis vs. UMASS Boston- Rugby vs. U. Lowell 
8:00pm -New Voices V. Alden Hall. free 
Sunday, April 26 
6:30 a.nd 9:30 pm - The Reel Thing. "Kids are AlrighL." and "Quadrophenia." 
Alden Hall. $1.00 
Monday, April 27 
II :00 :tm - I :00 pm - Della Phi Ep~ilon Balloon Sales. W~dge 
I:AE 
CAR RALLYE 
SATURDAY APRIL 25 
For information call the Sigma Alpha Epsilon 
Fraternity at Worcester Polytechnic Institute 
757-1767 
Benefits Easter Seals 
ELECTIONS FOR CAMPUS 
HEARING BOARD 
will take place on 
Thursday, April 23, 1987 
from 1 O:OOa.m. - 4:00 p.m. 
in Daniels Hall 












'90 I= incumbent 
The candidates for the one available faculty position are: 
Prof. Nicholas Kildahl (Qi 
Prof. Robert Long (A1 
